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PREFACE 
Airglow observations were carried out on the SOYA, Japanese expedition ship to An­
tarctica between Tokyo and Syowa Station from the first expedition in 1956/57 through the 
sixth expedition in 1961/62. The project was made under the direction of M. HuRUHATA 
and actual observations were made by many members of the expedition alternately. The 
brief results were partly published in the Antarctic Record, National Report of Japanese 
Antarctic Expedition, and others, with some discussions of the result by respective observers. 
This book contains the overall final results for every quarter hour. 
Observers 
Observers and members of the expedition who occasionally helped the observer in each 
expedition are as follows. 
Expeditions 
1956/57 
1957 /58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
Observers 
]. NAKAMURA 
(Tokyo Astr. Obs.) 
j. NAKAMURA 
J. NAKAMURA 
T. NAKAMURA 
(Tokyo Astr. Obs.) 
B. SAITO 
(Niigata Univ.) 
Associate Observers 
T. KITAMURA 
(Kyoto Univ.) 
T. OGUTI 
(Tokyo Univ.) 
S. HONDA 
(Victor Auto Co.) 
S. HONDA 
T. KITAMURA 
S. :FUKUSHIMA 
(Inst. Phy. Chem. Res.) 
S. HONDA 
M. TAKAHASHI 
(Meidensha Co.) 
S. HASEGAWA 
(Radio Res. Lab.) 
H. KAWAJIRI 
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196 1/62 M. KODAMA 
(Radio Res. Lab.) 
T. ETo 
(Kyoto Univ.) 
l. MURATA 
(Geogr. Survey Inst.) 
Y. HARADA 
(Inst. Phy. Chem. Res.) (Geogr. Survey lnst.) 
Observations 
S KAKINUMA 
(Geogr. Survey Inst.) 
1. MURATA 
The SoYA usually left Tokyo in November and came back to Tokyo in April, and 
the observations were made usually in November through January during her outward 
voyage, and February through April during her homeward voyage. 
The photometer was a single photoelectric photometer for 5577 A emission of airglow 
in the 1956/57, 1957 /58 and 1958/59 expeditions. Since the 1959/60 expedition, three other 
emissions, 5893A, 6300A, and near infra-red OH were added. The photometers were put on 
gimbal mountings, so that the photometers be always directed to zenith in spite of the 
pitching and rolling of the ship. The single photometer was furnished with RCA 1P21 
phototube, and the multicolor photometer with RCA 6217 for visual region and duMont 
K-1613 for infra-red region. The photocurrents were amplified by d.c. amplifiers and rec­
orded on an electronic recorder. The emissions, 5577 A, 5893A and 6.300A, were isolated 
by the use of interference filters with auxiliary color filters. In addition to the above filters, 
an interference filter which centered at 5300A was used for subtracting the infinite lights. 
The fluorescent surfaces were used as the standard lights and they were exposed before 
and after the observation of each night. For the absolute calibration, the photometers 
were carried to Maruyama Airglow Station of Tokyo Astronomical Observatory and intercom­
parisons were made 'before and after each expedition. 
The OH bands were observed with red filter which cuts the visual region at 6500A. 
The standard light for the OH radiation was made of opal glass ,md a miniature tungsten 
lamp which was lighted at a constant current. Th� brightness of the surface was also cal­
ibrated with the instruments at Maruyama Station. 
Table 
In the first column, dates and positions of the ship at local midnight are given. 
The second column is the local time referring to the ship position. The observed zenith 
intensity is given in the third column in Rayleigh unit. 
The intensity of OH emission is given by the same unit as for the Japanese data in 
the IGY and IGC. The unit is 102 rayleighs. The details of the definition is described 
in the SCIENCE OF LIGHT, Vol. 6, No. 3 (1957), by R. ONAKA and M. NAKAMURA. 
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Values followed by colons (:) are somewhat poor ones, having thin cloud and extra­
polations being made. 
Figures 
The approximate course of the SoYA is shown m the first figure. 
Observed intensities are plotted in six figures. The 5577 A emission has considerable 
seasonal effect and the different figures are made for the outward and homeward voyages. 
The intensity of 6300A emission is considerably different before and after midnight, for 
which the different figures are made. 
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OBSERVATIONS IN 1956/57 
Date 1956/57 L.T. 
Rad. Date 1956/57 Rad. Date 1956/57 L.T. Rad. (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) L.T. 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Nov. 13/14 0200 330 Dec, 6/7 2345 275 Feb.28/Mar.l 2330 380: 
22�2N 15 330 (cont.) 0000 300 68:1s 45 620 
124.3E 30 320 15 310 35.9E 0000 840 
45 310 30 290 15 1000 
0300 300: 45 270 
0100 250 Mar. 9/10 0215 200: 
Nov. 19/20 1900 195 15 220 34.5s 30 230 
8.7N 15 130 30 190 18.lE 45 260 
116.8E 45 160 0300 265 
0200 130 15 245 
Nov. 22/23 1930 500 15 - 30 225 
3.5N 45 450 30 95: 45 220 
109.3E 2000 420 45 90 0400 215 
15 380 0300 80 15 220 
30 340 1-5 70 30 240 
45 325 30 60 45 275 
2100 300 45 50 0500 310 
15 295 0400 40 15 300 
30 290 15 40 30 220 
45 280: 30 40 45 110: 
45 40 
Dec. 2/3 0015 90 Mar. 21/22 2015 225 
4.0S 30 90: Dec. 7/8 2200 290: 27.0S 30 175 
82.4E 45 100 16:4s 15 250 46.9E 45 155 
0100 100: 64.5E 30 195: 2100 160 
15 90 45 195 15 190: 
2300 200 
Dec. 3/4 1930 95: 15 230 Mar. 22/23 2215 190: 
5.5s 45 100 30 340 25.2s 30 240 
80.8E 2000 110 45 350 50.?E 45 250: 
15 150 0000 270 2300 240 
30 140 15 230 15 165: 
45 135 30 215: 
2100 140 Mar. 24/25 2115 150: 
15 130 Dec, 11/12 0115 320: 20.5s 30 150 
30 115 26.6s 30 335 53.9E 45 160 
49,lE 45 260 2200 170 
Dec. 4/5 1930 235: 0200 175: 15 180 
10.3s 45 230 30 190 
73,0E 2000 230 D�c. 23/24 2045 210 45 205 
15 230 34',9S 2100 180 2300 230 
30 225: 15,6E 15 160 15 260 
30 170 30 290 
Dec. 5/6 1945 195: 45 200 45 320 
11.3s 2000 180 2200 230 0000 360 
71.4E 15 1'10 15 245 15 390 
30 150 30 250 30 420 
45 130: 45 270 45 430 
2300 290 0100 445 
Dec. 6/7 1945 55 15 300 15 450 
13.4s 2000 80 30 220 30 445 
67,5E 15 80 45 340: 45 325 
30 80 0200 265 
45 90 Dec. 24/25 2315 510: 15 305 
2100 105 33.9s 30 470: 30 400 
15 135 18.6E 45 450: 
30 150 0000 510: Mar. 27/28 2045 150: 
'+5 160 15 530: 12,9S 2100 160 
2200 180 30 495: 70,0E 15 170 
15 190 30 180 
30 190 Feb. 26/27 0030 200 45 185 
45 185 68.2s 45 295 2200 190 
2300 200 35,3E 0100 350 15 200 
15 220 30 200 
30 250 45 210 
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OBSERVATIONS IN 1956/57 OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1956/57 Rad. Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 L.T. 
Rad. 
(Geogr. pos.) L.T. 5577 (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Mar. 27/28 2300 220 Oct. 22/23 1830 320 Oct. 24/25 184.5 b5 
(cont.) 15 220 32�6N '+5 330 29�1N 1900 225 
)0 220 l34.5E 1900 310 127.6£ 15 225 
45 230: 15 jlO 30 240 
0000 230 30 310 45 240 
15 2·15 45 300 2000 2'+0 
30 215 2000 335 15 270 
45 220 15 340 30 255 
0100 225: 30 3bo '+5 255 
15 220 '+5 375 21.00 300 
30 200 210Q 375 15 270 
45 185 15 360 30 285 
0200 170 30 385: 45 295 
15 170 45 430: 2200 300 
30 170 2200 455 15 295: 
45 175 15 465 3d 300 
0300 180: 30 '+'+0 45 335 
45 '+60 2300 360 
Mar, 28/29 2030 100: 2300 470 15 360 
10�5N 45 130 15 490 30 360 
?3.4E 2100 160 30 510 45 385 
15 165 45 515 0000 390 
30 150 0000 510 15 375 
45 160 15 500 30 405 
30 510 45 430 
Mar. 30/31 1915 425: 45 510 0100 420 
4.8s 30 390 0100 510 15 420 
81.2E 45 350 15 490 30 405 
2000 330 30 485 45 425: 
15 320 45 475 
30 315 0200 475 Oct, 25/26 1830 190: 
45 310: 15 445 26.2N 45 225 
30 440 124,6E 1900 245 
Mar. 31/Apr.l 2330 475 45 405 15 255 
2.os 45 430 0300 390 30 255 
85. 3E 0000 425 15 355 45 270 
15 360 30 335 2000 300 
30 295 45 345 15 330 
45 225 0400 335 30 325 
0100 155 15 315 45 330 
15 95: 30 295 2100 335 
45 280 15 360 
Apr. 2/3 2315 230 0500 255 30 350 
4.2N 30 230: 15 220 45 360 
92, 8E 45 - 2200 385 
0000 - Oct. 23/24 1830 105 15 375 
15 195: 30.4N 45 215 30 400 
30 185 131.lE 1900 225 45 405 
45 - 15 230 2300 405 
0100 215 30 240 15 390 
15 190 45 300 30 395 
2000 330 45 375 
Apr. 17/18 2015 165 15 385 0000 390 
17.lN 30 220 30 405 15 390 
ll7.0E 45 250 45 405 30 380 
2100 410 45 390 
15 410: 0100 365 
30 440: 15 360 
45 '+70 30 360 
2200 495 45 345: 
15 490 0200 340: 
30 '+65 15 3<+0: 
45 460 30 340 
2300 465 45 340 
15 480 0300 320 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 L.T. 1 Rad. Date 1957/58 L.T. Rad. 
(Geogr. pos.) 5577 (Gt:ogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Oct. 25/26 0315 325 Oct. 28/29 0115 190 Nov. 10/11 1915 100 (cont.) 30 320 (cont.) 30 200 4�7N 30 145 45 290 45 215 98.lE 45 155 0400 275 0200 220 2000 15::i 
15 235: 15 150 Oct. 27/28 1845 160 30 235; 30 135 19�4N 1900 200 45 230 119.7E 15 225 0300 225 Nov. 11/12 1900 180 30 220 15 235 4.9N 15 180: 45 205 30 245 94.5E 30 165: 2000 190 45 240 45 150: 15 205 0400 235 2000 135: 30 205 15 240 15 150 45 205 30 240: 30 165 2100 210 45 235 45 165 15 220 0500 245 2100 165 30 235 15 210 15 165 45 240 30 100 
2200 240 
Nov. 12/13 1915 175: 15 225 Oct. 29/30 2245 150 3.0N 30 165 30 215 12�9N 2300 150 91.2E 45 150: 45 215 113.5E 15 145 
2300 210 30 135 Nov. 14/15 2015 180: 15 205 45 150 1.6S 30 180 30 210 0000 130 85.3E 45 150 45 210 15 130 2100 165: 0000 225 30 150 15 205: 15 225 45 150 30 230 30 220 0100 170 45 215 45 - 15 200 2200 160 0100 - 30 185 15 160 15 - 45 220 30 195 30 - 0200 220 45 180 45 - 15 255 2300 170 0200 - 30 255 15 135 15 - 45 255 30 180 30 225: 0300 290 45 165 45 200 15 315 0000 150 0300 200 30 290 15 150: 15 200 45 305 
30 215 0400 305 Nov. 15/16 1915 70 45 215 15 345 4.2S 30 100 0400 215 30 360 81.7E 45 105 15 230 45 360 2000 150 30 250 0500 360 15 155 45 250 15 325 30 170 0500 250 30 325 45 -15 240 45 165: 2100 -30 185 
15 -
Oct. 30/31 0445 365 30 -Oct. 28/29 2115 165: 9.4N 0500 390 45 255: 16.3N 30 165 110.4E 15 395 2200 255 116.6:E 45 180 30 390 15 260 2200 190 
30 280 15 190 Oct.31/Nov. l 0345 115: 45 275 30 210 3.0N 0400 115 2300 305 45 210 107.6E 15 115 15 310 2300 210 30 135 30 270 15 205 45 135 45 280 30 220 0500 120 0000 260 45 220 15 130 15 225 0000 .225 
30 215 15 205 Nov. 9/10 1945 65: 45 210 30 225 3.5N 2000 70 
45 185 101. 7E 15 70 
0100 200 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 Rad. Date 1957/58 L.T. Rad. (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) L.T. 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Nov. 15/16 0100 200 Nov. lb/19 2030 145 Nov. 21/22 2145 225 
(cont.) 15 205 (cont.) 45 125 (cont. ) 2200 265 
30 210 2100 145 15 315 
45 190: 15 130 30 365 
30 125 45 395 Nov. 16/17 1915 85 45 150 2300 430 
b�9S 30 110 2200 145 15 450 
78.lE 45 115 15 155 30 410 
2000 110 30 155 45 415 
15 110: 45 145 0000 480 
30 - 2300 135 15 505 
45 - 15 130 30 530 
2100 - 30 160 45 465 15 - 45 190 0100 345 30 - 0000 180 15 315 
45 - 15 170 30 325 
2200 130: 30 170 45 345 
15 135 45 170 0200 315 
jO 135 0100 175 15 320 
45 140 15 195 30 285 2300 155 30 200 45 295 
15 190 45 195 0300 290 
30 205 0200 180 15 270 
45 225 15 150 30 260 
0000 245 45 225 
15 230 Nov. 19/20 194, 75: 0400 210 
30 235 15�0S 2000 75 15 190 
45 220 6b.5E 15 80 30 170 
0100 195 30 80: 45 60: 
15 180 45 80 
30 155 2100 100 Nov. 22/23 2015 240 
45 135 15 95 22:6s 30 235 
0200 125 30 100 54.9E 45 215 
15 100 45 100 2100 220 
30 90 2200 100 15 240 
45 70 15 135 30 265 
30 135 45 320 Nov. 17/18 1930 155 45 145 2200 340 9.6s 45 105 2300 160 15 315 
74.4E 2000 110 15 170 30 285 15 150 30 190 45 260 30 145 
45 205 2300 295 
45 155 0000 220 15 300 2100 185 15 225 30 340 15 210 30 285 45 360 30 220 45 210 0000 380 45 265 0100 200 15 380 2200 270 15 220 30 405 15 290 30 240 45 390 30 :;15 45 255 0100 355 45 310 0200 260 15 355 2300 315 15 210 30 335 l') 29, 30 245 45 310 jO 185 45 235 0200 315 45 195 0300 245 15 320 0000 185 15 240: 30 290 15 325 
45 280 30 305 Nov. 21/22 1945 65 0300 275 45 295 20.lS 2000 115 15 255 0100 280 58.6E 15 115 30 280 
30 125 45 235 
45 120 0400 225 Nov. 18/19 1930 125 2100 150 15 210 12.4S 45 140 
1:5 165 30 180 70.4E 2000 130 30 215 
15 14') 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 Rad, Date 1957/58 L.T. Rad, (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) L.T. 557'/ (Geogr, pos.) 5577 
Nov. 23/24 2015 185: Nov. 28/29 0115 260 Feb. 26/27 2315 255 
24:7s 30 160 (cont.) 30 275 61�0S 30 265 
51.4E 45 170 45 300 28.2E 45 295 
2100 180 0200 310 0000 275 
15 185 15 325 15 250: 
30 lb5 30 305 
45 205 45 315 Feb. 27/28 2115 190: 
2200 230 0300 315 57,5S 30 210 
15 230 15 305 26,lE 45 215 
30 275 30 270 2200 185 
45 265: 45 250 15 160 
2300 250: 0400 180: 30 175 
15 255 45 160 
30 220 Nov, 29/30 0115 285 2300 175 
34�5S 30 290 15 175: 
Nov, 25/26 2015 160 28.3E 45 315 30 175 
28.4s 30 140 0200 330 45 185 
45,3E 45 160: 15 330: 0000 230 
2100 175: 30 325 15 190 
15 ,195 45 335: 30 215: 
30 195 0300 325 45 215 
45 210 15 310 0100 195 
2200 220 30 230 15 195 
15 250 45 200 
30 250 0400 110: Feb.28/Mar.l 2100 140 
45 250 53.8s 15 175 
2300 255 i Dec. 11/12 2100 30 24.bE 30 195 
15 255 35.6s 15 180 45 195 
19,6E 30 235 2200 195 
Nov, 26/27 2130 140: 45 235 15 195 
30.4S 45 140 2200 245 30 195 
41.5E 2200 145 15 255 45 205 
15 185 30 260 2300 195 
30 205 45 225 15 205 
45 280 2300 240 30 220 
2300 260 15 215 45 230 
15 225 30 195 0000 265 
30 220 15 290 
45 220 Dec. 12/13 2145 220 30 315 
0000 235 39.1s 2200 255 45 305 
15 245 22,8E 15 265 0100 315 
30 275 30 300 15 315 
45 285 45 315 30 325 
0100 290 2300 325 45 305 
15 305 15 295 0200 315 
30 310 30 330 15 320 
45 295 45 320 30 315 
0200 310 0000 280 45 315 
15 310 15 225 0300 300 
30 330 30 230 15 305: 
45 340 30 315 
0300 .340 Feb. 25/26 2345 305 45 305 
15 325 64.4s 0000 335 0400 300 
29,7E 15 360 15 230 
Nov. 27/28 2300 210 30 370 
32.4s 15 210 45 390 Mar. 1/2 2245 115 
37,2E 30 190 0100 400 50.os 2300 105 
45 195 15 405 23.2E 15 120: 
0000 185 30 405 30 105 
45 395 45 100 
Nov. 28/29 0000 315 0200 380 0000 105: 
33.8s 15 290 15 355 15 105: 
32,9E 30 295 30 335 30 105 
45 255 45 305 45 120 
0100 250 0300 275 0100 165 
15 260: 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 Rad. Date 1957/58 Rad. Date 1957/58 L.T. 
Rad. 
(Geogr. pos. ) 
L.T. 5577 (Geogr. pos. )  L.T. 5577 (Geogr. pos. ) 5577 
Mar. 1/2 0115 190 Mar. 15/16 2245 165 Mar. 17/18 0230 420 
(cont.) 30 190 (cont. ) 2300 155 (cont. ) 45 410 
45 190 15 160: 0300 420 
0200 190 30 170: 15 405 
15 190 45 185: 30 385 
30 200 45 375 
45 195: Mar. 16/17 2115 90: 0400 345 
0300 190 32�8S 30 105 
15 195: 31. lE 45 110 Mar. 18/19 2115 215 
30 210 2200 115 30:5s 3'0 200 
45 255 15 115 39. H; 45 175 
0400 285 30 170 2200 205 
15 250 45 165 15 190 
30 135 2300 210 30 21+0 
15 210 45 275 
Mar. 2/3 2200 50 30 235 2300 290 
46=8s 15 75 45 275 15 325 
22.lE 30 75 0000 335 30 350 
15 350 45 365 
Mar. 8/9 2015 95: 30 370 0000 380 
33. 9s 30 95 45 395 15 400 
l8. 5E 45 120 0100 395 30 360 
2100 120 15 395 45 395 
15 85 30 355 0100 360 
30 50 45 340 15 355 
0200 345 30 370 
Mar. 9/10 2015 120: 15 325 45 355 
33. 9s 30 135 30 315 0200 345 
18. 5E 45 140 45 330 15 330 
2100 135 0300 315 30 350 
15 155 15 320 45 290 30 145 30 295 0300 270 
45 130 45 295 15 265 
2200 110 0400 295 30 230 
15 85 15 290 45 210 
30 95 30 285: 0400 205 
45 85 15 205 
Mar. 17/18 1930 115 30 195 Mar. 10/11 2015 185: 31. 4s 45 125 45 145: 33. 9s 30 210 35. 3E 2000 130 
18. 5E 45 190 15 125: Mar. 19/20 2000 125: 
2100 215 30 - 28. 6s 15 115 15 215 45 - 42. 8E 30 120 
30 205 2100 - 45 130 45 200 15 - 2100 120 2200 205 30 - 15 120 15 215 45 - 30 125 30 205 2200 - 45 135 
45 230 15 150: 2200 160 2300 200 30 170 15 180 
45 165 30 185 Mar. 14/15 2045 155: 2300 11:;0 45 170 34. 5s 2100 - 15 195 2300 165 23. 6E 15 - 30 190 15 200 30 - 45 225 30 225 
45 - 0000 260 45 235 2200 - 15 270 0000 230 15 185: 30 270 15 240 30 185 45 290 30 225 45 165 0100 305: 45 240 
15 330: 0100 250 Mar. 15/16 2145 120 30 350: 15 280 33. 9s 2200 120 45 375 30 290 27. 7E 15 130 0200 390 45 310 30 135 15 405 0200 320 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 L.T. Rad. Date 1957/58 L.T. Rad. ( Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Mar. 19/Z.O 0215 320 Mar. 21/22 2300 135 Mar. 23/24 1845 1 50 : ( cont . ) 30 315 (cont.) 15 155 21�1S 1900 235 45 300 30 180 56,7E 15 270 0300 325 45 190 30 275 15 325 0000 200 45 255 30 310 15 230 2000 265 45 290 30 230 15 280 0400 290 45 230 30 265 15 255 0100 225 45 260 30 225 15 235 2100 275 30 235 15 240 Mar. 20/21 1900 235 45 245 30 275 26�95 15 285 0200 235 45 275 46.lE 30 270 15 230 2200 275 45 275 30 195 15 275 2000 255 45 185 30 275 15 . 260 0300 175 . 45 270 30 250 15 135 2300 300 45 225 30 125 15 315 2100 220 
30 320 15 210 Mar. 22/23 1845 140: 45 315 30 210 22�7S 1900 165 0000 325 45 215 53.lE 15 175 15 320 2200 205 30 200 30 330 15 205 45 210 45 330 30 230 2000 210 0100 340 45 215 15 230 15 330 2300 230 30 240 30 315 15 255 45 255 45 330 30 240 2100 255 0200 320 45 245 15 250 15 320 0000 255 30 250 30 320 15 320 45 235 45 340 30 325 2200 265 0300 280 45 325 15 270: 15 275 0100 310 30 280 30 265 15 300 45 285 
45 255 30 315 2300 295 0400 235 45 315: 15 310 15 250 0200 290 : 30 315 30 235 15 275 45 340 45 235 30 275 0000 3'+5 
45 300 15 345 Mar. 24/25 1930 210 0300 305 30 375 19. lS 45 220 15 290 45 375 59 , 7E 2000 210 30 270 0100 405 15 215 45 270 15 380 30 210 0400 235 30 370 45 210 15 215 45 355 2100 -30 215 0200 335 15 -45 155 : 15 380 30 -
30 375 45 -Mar. 21/22 1945 210 : 45 325 2200 -24,9S 2000 215 0300 280 15 215 49.4E 15 210 15 270 30 220 30 215 ,o 250 45 -45 205 45 225 2300 -2100 185 0400 200 15 -15 180 15 195 30 -30 175 30 190 45 -45 175 45 135: 0000 -2200 155 
15 -15 130 
30 330 30 125 
45 315 45 140 
0100 315 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 L.T. Rad. Date 1957/58 L.T. Rad. (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 (Geogr . pos . )  5577 
Mar. 24/25 0115 320 Mar. 27/28 1915 120: Mar. 30/31 0430 175 
(cont.) 30 315 12�7S 30 125 (cont. ) 45 175 45 330 70.2E 45 115 0500 130 0200 320 2000 125 I 
15 305: 15 135 Mar.31/Apr.l 0315 145: 
30 275 30 130 3�4S 30 145 
45 260 45 140 82. 8E 45 150 
0300 275 2100 140 0400 160 
15 250 15 140 15 165 
30 210 30 175 30 160 
45 210: 45 185 45 140 
2200 205 
Mar. 25/26 2200 265 15 225 Apr. 1/2 0400 150 
17�1S 15 245: 30 235 0.9S 15 120 
63 . 6E 30 240: 45 285 86.2E 30 135 
45 235: 2300 305 45 120 
2300 235 15 315 
15 245 30 330: Apr. 2/3 0445 185 
30 250 45 310 2.lN 
45 245 0000 310 88. 8E 
0000 250 15 270 
15 265 30 270 Apr. 5/6 1930 180 
30 280 45 255 4.4N 
45 285 0100 240 98.?E 
0100 275 15 240 
15 285 30 240: Apr. 7/8 1930 425 
30 280 45 220: 1.2N 45 430: 45 270 0200 210 l03.8E 2000 435 
0200 290 15 200 15 440 
15 275 30 195 30 435 
30 305 45 165 45 455 
45 290: 0300 155 2100 -
0300 280 15 165 15 -
15 280 30 165 30 -
30 280 45 165 1+5 -45 275 0400 155 2200 415 
0400 270 15 160 15 390: 
15 250 30 145 
30 265 45 155 Apr. 8/9 2300 605 
45 250: 1.0N 15 535 
Mar. 28/29 0100 215 l03.8E 
Mar. 26/27 2300 185 10.5s 15 205: 
15.os 15 190 73.2E 30 195 Apr . 14/15 0015 305: 67.0E 30 170 45 190 1 . 0N 30 325 
45 185 0200 170 104.2E 45 315 
0000 195 15 175 0100 320 : 
15 200 30 175 15 335: 
30 215 45 155 30 345 
45 220 0300 155 45 350 
0100 205 15 140 0200 . 335 15 215 30 145 15 350 
30 215 45 130 30 370: 
45 215 0400 120 45 355: 0200 200 15 11+5 0300 350 15 185 30 130 15 345: 30 190 45 130 30 280 
45 175 0500 120 45 245 0300 170 
0400 225 
15 165 Mar. 30/31 0245 155: 15 240 : 30 135 5.9s 0300 135 
45 160 79.4E 15 150 Apr. 15/16 1930 230 0400 150 30 135 3.2N 45 275 15 155 45 155 105.6E 2000 280 30 150 0400 150 15 295 45 135 15 150 30 360 0500 135 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Date 1957/58 Rad. Date 1957/58 L.T. 
Rad. 
(Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) L.T. 557'7 (Geogr. pos.) 5577 
Apr. 15/16 2045 350 Apr. 16/17 0345 145 Apr. 18/19 2345 285 
(cont. ) 2100 340 (cont. ) 0400 125 ( cont.) 0000 315 
15 385 15 135 15 365 
30 390 30 130 30 375 
45 370: 45 135 45 340 
2200 345 0500 135 0100 350 
15 335 15 135: 15 350 
30 310 30 275 
45 315 Apr . 17/18 1945 345 45 320 
2300 265 8 � 9N 2000 330 0200 290 
15 225 109,5E 15 410 15 260 
30 255 30 505 30 255 
45 205 45 445 45 240 
0000 190 2100 460 0300 240 
15 190 15 485 15 240 
30 190 30 510 30 240 
45 195 45 545 45 220 
0100 200 2200 565 0400 190 
15 170: 15 640 15 185 
30 150 30 620 30 170 
45 150 45 565 45 175 :  
0200 150 2300 580 
15 160 15 595 Apr. 19/20 1930 250 : 
30 185 30 565 14:5N 45 295 
45 140 45 565 114.7E 2000 310 
0300 150 0000 570 15 320 
15 150 15 585 30 275 
30 130 30 550 45 285 
45 120 45 590 2100 335 
0400 130 0100 525 15 380 
15 130 15 455 30 390 
30 120 30 460 45 380 
45 110 : 45 445 2200 370 
0200 455 15 385 
Apr. 16/17 2000 205 15 425 30 365 
6�1N 15 200 30 370 45 425 
107 . 7E 30 200 45 345 2300 490 
45 180 0300 340 15 475 
2100 175 15 335 30 475 
15 175 30 290 45 510 
30 170 45 280 0000 535 
45 180 0400 225 15 490 
2200 195 15 220 30 545 
15 200 30 235 45 565 
30 195 45 230 0100 560 
4 5 200 0500 205 15 605 
2300 195 30 520 
15 210 Apr. 18/19 1915 200 45 495 
30 250 11.8N 30 200 0200 465 
45 265 lll . 8E 45 205 15 430 
0000 2 1+0 2000 195 30 425 
15 250 15 200: 45 405 
30 235 30 195 0300 405 
45 240 : 45 175 15 385 
0100 250 2100 165 30 400 
15 260 1 5  175 45 365 
30 255 30 190 
I 0400 3'+5 
'+5 240 :  45 230 15 325 
0200 - 2200 225 30 330 
15  - 15 255 
30 - 30 23 5 Apr. 20/21 1915 225 : 
'-+5 - 45 235 17 , 3N 30 1 85 
0300 - 2300 310 ll'!.2E 45 205 
15 - 15 310 2000 245 
30 155 30 2 55 15 230 
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OBSERVATIONS IN 1957/58 OBSERVATIONS IN 1958/59 
Date 1957/58 
L.T. Rad. Da te 1957/58 L.T. Rad. Date 1958/59 L.T. Rad. (Geogr. pos.) 5577 ( Geo gr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Apr. 20/21 2030 260 Apr. 21/22 0330 355 Nov . 13/14 2200 120 
(cont. ) 45 275 (cont.) 45 380 32 oN 15 120 
dOO 265 0400 345 135 E 30 115 
15 305 15 335 45 100 
30 320 30 300 2300 100 
45 300 15 100 
2200 320 Apr. 22/23 2115 150: 30 100 
15 330 23�6N 30 165 45 100 
30 385: 122. 6E 45 175 0000 100 
45 395 2200 180 15 105 
2300 405 15 - 30 110 
15 350 30 - 45 110 30 380 45 270 0100 120 
45 365 15 125: 0000 350 Apr. 23/24 0015 220: 30 125 
15 330 26.7N 30 210 45 120: 30 390 125. 7E 45 230 
45 465 0100 235 Nov . 15/16 2000 160: 
0100 475 15 260 26 N 15 475 30 310 135 E 30 465 45 285 
45 445 0200 275 Nov .  17/18 2030 160 0200 430 15 285 20 N 45 170 
15 375 30 285 128 E 2100 -
30 370 
15 
45 285 Apr. 24/25 2030 110 30 -0300 250 29.8N 45 95 45 15 240 129 , 2E 2100 90 2200 230: 30 235 15 125 15 220 45 210 30 150 
0400 185 45 145 Nov. 18/19 0015 175 15 215 2200 170: 21 N 30 180 30 190 
123 E 45 190 
Apr, 25/26 0030 160 0100 200: Apr. 21/22 1945 405 32.lN 45 175 15 205 20:5N 2000 350 l33.2E 0100 175 30 210 '119.8E 15 400 15 215 45 220 30 370 30 200 0200 230 45 385 45 220 15 240 2100 370 0200 210 30 250 15 350 15 220 45 250 30 365 30 265 0300 255: 45 335 � 45 265 15 260 2200 370 0300 220 
15 405 15 190 Nov. 19/20 0145 140: 30 390 30 195 18 N 0200 130 45 405 45 200 117 E 15 150 2300 385 0400 160 30 140 15 405 15 130 45 140 30 405 
0300 140 45 425 Apr. 26/27 0215 190: 15 150 0000 420: 34.lN 30 250 30 160 15 440: 137, 4E 45 235 45 160 30 480 0300 245 · 0400 170 45 515 15 245 15 190: 0100 465 30 260 
15 465 45 215 Nov . 29/30 1915 200 30 470 
1 N 30 245 45 425 
103 E 45 245 0200 410 
2000 230 15 400 
15 230 30 430 
30 225 45 425 
45 180 0300 375 
2100 155: 15 360 
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OBSERVATIONS IN 1958/5 9 
Date 1958/59 
L.T. Rad. 
Date 1958/59 
L.T. Rad. Date 1958/59 L . T. Rad. (Geogr. pos. ) 5577 (Geogr. pos.) 5577 (Geogr. pos.) 5577 
Nov.30/Dec.l 1900 85: Dec. 3/4 2330 60 Dec. 8/9 2245 150 
5 °N 15 110 (cont.) 45 70 (cont.) 2300 150 
100 E 30 110 0000 70 15 155 I 45 110 30 160 
2000 105 Dec. 4/5 1900 345: 45 170 
15 110 6°S 15 345 0000 175 
30 100 84 E 30 320 15 185 
45 100 45 290 30 190 
2100 110 2000 270 45 190 
15 110 15 250 0100 200 
30 100 30 220 15 185: 
45 115 45 185 30 -
2100 160 45 235: 
Dec. 1/2 1900 100: 15 125 0200 250 
7 N 15 100 30 100 15 250 
97 E 30 100 45 90 30 215: 
45 100 2200 90 45 210 
2000 95 15 90 0300 220 
15 90 30 90 15 200 
30 90 45 100 30 165 
45 110 2300 90 45 140 
2100 110 15 85: 0400 150 
15 110 30 90 15 160 
30 110 45 100 30 130 
45 115 0000 105: 
2200 120 15 105: Dec. 9/10 1945 95 
15 110 30 110 19 °s 2000 -
30 110: 45 110: 65 E 15 140 
30 145: 
Dec.  2/3 1915 110 Dec. 7/8 1945 115 45 150 
4 N 30 90 14 S 2000 120 2100 150: 
92  E 45 70 73 E 15 125: 15 130: 
2000 70 30 145: 30 140 
15 - 45 155 45 150 
30 - 2100 135 2200- 150 
45 115 15 130 15 170 
2100 130 30 150 30 170 
15 125 45 155 45 170 
30 110 2200 190 2300 180: 
45 95 15 210 15 -
2200 105 30 190 30 205: 
15 130 45 200 45 225 
30 120 2300 215 0000 240 
45 120 15 210 15 240 
2300 110 30 210 30 260 
15 105: 45 - 45 260 
0000 200 0100 240: 
Dec. 3/4 1915 95: 15 210 15 250 
3 s 30 90 30 220 30 250 
88 E 45 90 45 230: 45 245 
2000 70 0100 230 0200 250 
15 60 15 230 15 245 
30 60 30 240 : 30 230 
45 70 45 230 
2100 50: Dec. 8/9 2015 130 0300 230 
15 75 16 s 30 150 15 230 
30 75 71 E 45 160 30 210 
45 65 2100 145 45 220 
2200 70 15 140 0400 220 
15 70 30 130: 15 200 
30 80 45 150 30 215: 
45 70 2200 150 
2300 60 15 160 Dec .  10/11 1945 150 
15 60 30 160 22 S 2000 180 
•62 E 1 5  170 
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OBSERVATIONS IN 1958/59 
Dat e  1958/59 
L . T .  R a d .  Date 1958/.59 L.T. Rad. Date 1958/59 L. T. R a d . (Geogr . pos. ) 5577 (Geogr. pos . )  5577 (Geogr . pos.) 5577 
D1oc . 10/ 11 2030 175 Dec. 12/13 2000 140 Dec.  16/17 0415 315 ( cont.) 45 170 26 ° s 15 130 ( con t.) 30 2b0 2100 180 54 E 30 130 45 230 15 210 45 130: 
,o 210 :  2100 - Dec . 17/18 2315 175 
45 220 15 - 34 ° s 30 175 :  2 200 220 : 30 - 45 E 45 -15 250 45 - 0000 -
30 240 2200 - 15 -45 220 15  - 30 205 :  2300 195 30 - 45 220 15 210 45 115 0100 235 30 2 10 2300 130 15 210 45 230 15 130 30 195 : 
0000 220 30 150 45 200 1 5  250 45 170 0200 215 
30 240 0000 190 15 200 : 
45 240 15 210 30 
0100 250 30 220 45 
15 250 45 240 0300 
30 220 0100 - 15 245: 
45 205 15 - 30 260 0200 180 30 - 45 240 15 180 45 - 0400 250 30 1 80 0200 - 15 260 45 l?O 15 - 30 250 0300 150 30 - 45 230 : 15 145 45 -
30 170 0300 - Dec.  18/19 0200 400 45 165 15 - 35 s 15 400 o4oo 155: 30 165 : 45 E 30 410 
45 170 45 405 Dec. 11/12 2015 125: 0400 170 0300 390 24 ° s 30 130 15 165 15 355 :  57 :s 45 125 ·,o 155 30 345 2100 120 45 145 45 350 15 130 0500 1 20 0400 350 30 130 
45 120 Dec.  1 6/17 2130 225 
2200 120 33 s 45 230 
15 120 48 E 2200 210 
30 125 15 195 
45 140 30 190 
2300 1 60 45 190 : 
15 160 2300 -
30 1 55 1 5  -
45 160 30 -
0000 160 45 -
15 160 0000 -
30 170 1 5  -
45 190 30 -
0100 190 
1.i.5 -
15 190 0100 -
30 200 " 1 5·, -
45 200 30 -
0200 200 45 -
15 180 0200 . -
30 1 80 15 -'• 
45 - 30 -
0300 1 85 :  
45 -
15 185:  0300 -
30 180 15 410 
45 165 30 390 
0400 150 45 y;o 
15 1 30 :  0400 350 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 
Da te  1959/60 
Radiation j Da te 1959/60 Radiation 
L.T. 
� 
(Geogr. pos. I 
L .T .  
(Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH 5577 5893 6300 OH 
Oc t .  31/Nov. l 1930 270 140 215 145 1845 455 : 110 : 1055 : 140:  Nov . 3/4 
34�0N 45 280 140 210 135 27 �3N 1900 490 120 1110 120 
137. 7E 2000 280 140 205 125 
I 
129, 2E 15 490 150 1045 125 
15 2?5 150 195 125 30 470 1 45 990 135 
30 260 155 190 125 45 440 130 930 140 
45 245 160 1 85 120 2000 390 160 885 1 45 
2100 235 160 175 1 15 15 400 1 85 845 -
15 220 160 170 115 30 410 180 810 -
30 230 155 165 110 45 405 175 760 -
45 245 155 165 110 2100 405 180 755 -
2200 245 150 160 105 15 400 1 80 740 -
15 240 155 155 105 30 400 180 ?35 -
30 240 1 60 145 105 45 400 180 730 -
45 230 160 135 100 2200 410 190 730 -
2300 220 160 125 90 1 5  400 210 710 -
15 230 165 120 90 30 365 235 685 -
30 240 170 125 100 45 365 255 660 -
45 240 180 130 110 2300 380 260 625 -
0000 240 180 135 llO 15 370 260 565 -
15 240 155 140 ll5 30 340 250 480 -
30 260 160 140 125 45 320 235 395 -
45 260 160 140 130 0000 270 225 325 -
0100 260 170 135 130 15 260 215 275 -
15 260 180 165 130 30 270 210 230 -
30 270 180 185 130 45 300 200 190 -
0100 320 200 155 -
Nov. 2/3 1 830 330 150 370 1 75 15 350 190 145 -
30. 6N 45 325 145 290 175 30 370 185 130 -
131. 6E 1900 320 135 240 1 70 
15 325 150 220 160 Nov . 4/5 2315 325 : 170 : 190 :  110 :  
30 300 160 195 150 24. 3N 30 310 300 245 110 
45 300 135 175 145 126. 2E 45 300 220 320 120 
2000 295 145 165 130 0000 310 210 375 125 
15 290 145 165 130 15 330 220 390 130 
30 290 145 170 130 30 320 230 405 130 
45 280 150 185 130 :  45 330 240 425 115 
2100 270 1 60 200 130 : 0100 330 : 210 :  440: 100 :  
1 5  260 165 225 125: 
30 250 1 60 250 125 Nov. 5/6 2300 340 225 720 170 
45 255 155 280 120 20. 8N 15 350 200 665 150 : 
2200 2 65 150 305 110 122. 8E 30 390 190 615  1 40 :  
1 5  280 150 290 100 45 380 1 60 565 135 
30 280 150 250 90 0000 350 150 515 120 
45 270 150 215 90 15 320 145 465 100 
2300 265 155 185 80 30 330 145 425 100 
15 260 145 180 80 45 325 155 385 110 
30 255 135 175 75 0100 305 1 65 360 1 15 
45 250 145 180 70 15 300 170 380 115 
0000 250 135 180 70 30 310 170 415 120 
15 260 130 165 Bo 45 360 160 450 120 
30 260 115 135 90 0200 370 140 490 120 
45 265 105 100 90 15 370 140 515 100 
0100 270 100 75 Bo 30 380 125 540 95 
15 300 100 65 80 45 410 120 560 80 
30 320 110 65 80 0300 435 110 585 80 
45 320 120 65 80 15 440 : 115 :  545 : 80 : 
0200 350 120 70 70 
15 360 : ll5 : 65 : 65 Nov. 6/7 2315 350 : 190: 865 : 100 : 
30 380 120 65 65 17. 9N 30 340 185 850 110 
45 420 : 130 :  65 : 70 119. 3E 45 330 185 840 125 
0300 435 120 65 80 0000 330 190 810 125 
15 460 120 55 90 15 320 180 715 120 
30 485 125 70 95 30 305 1 80 630 110 
45 490 140 80 100 45 280 1 80 545 110 
0400 510 :  150 :  85: 105 :  0100 260 175 465 100 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 
Date 1959/60 
Radiation Date 1959/60 Radiation 
L.T. L.T. 
(Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH 
Nov. 6/7 0115 250 170 400 100 Nov. 25/26 0130 125 1 70 350 -
(cont. ) 30 250 150 345 90 (cont. ) 45 130 185 385 -
45 250 130 300 75 0200 120: 185: 410: -
0200 2 '? 0  125 275 70 15  110 165 405 -
15 270 130 275 75 30 105 145 395 -
30 240 130 280 80 45 105 130 385 -
45 250 135 285 85 0300 110 115 370 -
0300 275 140 295 85 
15 295 140 315 80 Nov. 26/27 1945 290 135 280 -
30 300 140 330 70 8. 3s 2000 290 135 295 -
75. 3E 15 285 130 325 -
Nov. 22/23 2045 290 140 135 85: 30 270 130 355 -
0�9N 2100 260 200 195 90 45 280 120 390 -
88. 0E 15 215 240 220 75 2100 285 120 430 -
30 190 250 240 50 15 300 120 490 -
45 170 240 260 - 30 290 125 575 -
2200 160 230 285 - 45 280 130 655 -
15 160 230 320 - 2200 280 130 700 -
30 165 255 365 - 15 270 130 680 -
45 180 270 415 - 30 270 130 635 -
2300 170 250 450 - 45 275 130 590 -
15 165 215 455 - 2300 275 130 535 -
30 165 200 450 - 15 270 140 480 -
45 165 190 445 - 30 260 145 435 -
0000 170 140 440 - 45 230 160 395 200: 
15 1 70 100 450 - 0000 210 175 365 220 
30 170: 120: 480: - 1'5 190 190 340 260 
30 190 190 315 260 
Nov. 23/24 2000 390 210 260 - 45 190 165 305 240 
l. 7S 15 430 230 275 - 0100 195 180 295 235 
85. 2E 30 420 230 290 - 15 190 180 305 240 
45 410 210 310 - 30 185 170 330 245 
2100 400: 210: 330: - 45 175 170 370 240 
15 380: 210: 355: - 0200 1 70 160 395 230 
30 365 200 385 - 15 1 70 ;)..50 405 220 
45 360 215 420 - 30 1 70 150 405 210 
2200 385 230 455 - 45 180 150 405 205 
15 365 235 485 - 0300 180 145 405 205 
30 360 220 480 - 15 175 130 415 200 
30 175: 125: 400: 195: 
Nov. 24/25 2330 360: 190: 295: -
4. os 45 310 220 265 - Nov. 27/28 1930 220 75 220 155 
82. 6E 0000 300 240 265 - 10. 75 45 200 100 200 160 
72. 0E 2000 210 115 200 165 
Nov. 25/26 2030 175: 1 70: 235: - 15 215 120 210 165 
6. os 45 160 160 240 - 30 210 120 230 160 
79.0E 2100 160 160 255 - 45 200 115 250 155 
15 170 150 260 - 2100 190 105 275 155 
30 170 160 265 - 15 190 100 315 150 
45 160 170 275 - 30 205 100 370 145 
2200 160 180 285 - 45 215 100 425 140 
15 1 70: 175: 315: - 2200 220 100 470 130 
30 - - - - 15 210 105 480 135 
45 - - - - 30 210 100 485 140 
2300 - - - - 45 220 80 490 140 
15 - - - - 2300 230 100 490 140 
30 - - - - 15 230: 125: 480: 130: 
45 - - - - 30 - - - -
0000 195 190 495 - 45 225 100 390 145 
15 160 1?5 4?0 - 0000 215 105 340 145 
30 140: 160 : 405: - 15 205 · 115 300 150 
45 125 160 335 - 30 190 120 260 160 
0100 120 190 295 - 45 180 115 230 160 
15 120 1/)0 315 - 0100 180 110 210 155 
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OBSERVATIONS IN 195 9/60 
Date 1959/60 
Radiation Date 1959/60 
Radiation 
(Geogr. pos.) 
L.T. 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos.) 
L.T. 5577 5893 6300 OH 
Nov. 27/28 0115 180 110 190 150 Dec. 1/2 2215 135 90 215 105 
( cont.) 30 170 110 175 150 ( cont.) 30 150 90 195 100 
45 160 110 165 150 45 165 75 175 100 
0200 155 115 155 160 2300 180 90 160 105 
15 150 120 145 160 15 200 85 150 -
30 150 105 140 160 30 215 75 145 -
45 145 90 140 160 45 230 85 140 -
0300 140 100 140 150 0000 240 90 135 -
15 130 110 140 160 15 245 75 140 -
30 120 105 140 160 30 255 70 140 -
45 115 105 135 170 45 275 80 150 -
0400 110 105 135 170 0100 280 95 155 -
15 105 100 140 160 15 280 95 175 -
30 95 100 140 145 30 270 90 185 100 
45 - - - -
Nov. 28/29 2345 160 140 160 220 0200 - - - -
13 �1s 0000 140 125 145 200 15 - - - -
68.2E 15 175 140 140 220 30 260 40: 85 95 
30 205 145 140 240 45 2�0 55 90 100 
45 220 130 140 230 0300 180 70 110 115 
0100 220 120 140 220 15 170 70 120 115 
15 200 125 140 190 30 165 65 130 110 
30 200 120 140 170 45 160 70 140 110 
45 200: 125: 140: 175: 0400 140 75 150 100 
0200 200 125 140 180 15 110 75 155 95 
30 50: 70: 130: 90 
Nov . 30/Dec.l 2100 150 90 145 190 : 
18.5s 15 145 �5 155 200 Dec. 2/3 2000 220 70 550 165 
61.8E 30 140 80 155 210 22�8s 15 210 100 485 150 
45 140 90 160 200 54.0E 30 200 95 415 130 
2200 145 85 165 190 45 195 80 350 115 
15 150 80 160 190 2100 195 80 295 110 
30 170 85 155 190 15 190 85 260 120 
45 190 85 145 190 30 190 85 230 125 
2300 210 85 140 180 45 195 90 205 135 
15 220 90 145 180 2200 205 90 195 155 
30 200 95 165 185 15 210 100 200 150 
45 195 105 195 190 30 220 100 220 140 
' 0000 200 100 225 190 45 240 105 245 145 
15 205 100 260 190 2300 270 110 265 145 
30 200: 115: 295: 195 15 295 105 270 140 
45 180 120 325 210 30 300 100 270 130 
0100 175 120 340 220 45 305 90 270 120 
15 165 125 325 225 0000 310 80 265 105 
30 155 120 265 230 15 335 70 240 90 
45 155 120 195 230 30 360 60 195 75 
0200 180 110 195 225 45 370 60 155 80 
15 190: 110: 200: 260: 0100 355 60 125 105 
30 - - - - 15 345 60 120 110 
45 - - - - 30 345 60 115 100 
0300 - - - - 45 320 70 120 105 
15 125 115 200 225 0200 295 80 130 115 
30 110 135 185 215 15 300 105 135 120 
30 290 115 145 110 
Dec. 1/2 1945 165: 90: 500: 145: 45 245 110 150 120 
21.0S 2000 170 105 480 110 0300 215 100 165 130 
58.0E 15 160 105 415 120 15 195 100 195 130 
30 170 100 360 120 30 180 105 250 120 
45 150 95 315 125 45 165 110 280 120 
2100 125 95 290 125 0400 150 105 285 120 
15 120 90 280 110 15 135 90 285 125 
30 125 90 275 90 
45 130 Bo 260 95 
2200 130 80 240 100 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 
Date 1959/60 
Radiation Date 1959/60 Radiation 
(Geogr. pos.) 
L. T .  5577 5893 6300 OH (Gtiogr. pos. ) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH 
Dec . 4/5 0030 100 65 125 160: Feb. 28/29 2330 430 50 240 -
26 �5s 45 120 90 150 180 (con t . )  45 410 50 225 -
45.8E 0100 . 125 100 165 190 0000 390 45 220 -
15 135 100 155 195 15 380 45 210 -
30 140 100 145 190 30 385 40 205 -
45 130 90 145 180 45 395 40 200 -
0200 130 90 140 180 0100 400 40 195 -
15 180 90 140 180 15 405: 40: - -
30 160 90 145 180 
45 145 90 150 180 Mar . 2/3 2130 235 50 420 290 
0300 145 85 155 180 35�1S 45 235 t+O 365 230 
15 140 85 165 180 18.lE 2200 225 40 330 190 
30 125 85 170 180 15 200 35 305 225 
45 110 90 175 170 30 190 40 275 260 
0400 90: 85: 180: 155 : 45 200 40 255 240 
2300 220 50 230 220 
Dec . 7/8 0115 105 60 100 90 15 230 60 220 230 
30.9s 30 125 65 105 80 30 240 55 220 245 
31.7E 45 140 70 115 95 45 245 30 220 160 
0200 130 70 120 105 0000 235: 10: 175: -
15 120 70 130 105 15 - - - -
30 130 60 135 100 30 - - - 1 50 :  
45 150 60 145 95 '+5 250 55 175 150 
0300 170 65 150 100 0100 270 50 155 165 
15 190 75 120 100 15 270 85 155 130 
30 200 75 90 100 30 250 60 155 no 
45 200 70 75 95: 45 - - - -
0200 295: 60: 160: 155: 
Dec . 19/20 2200 160 55 375 - 15 290 60 165 160 
39. 2s 15 165 80 345 - 30 285 65 170 165 
21.0E 30 170 85 305 - 45 290 70 175 140 
45 180 75 270 - 0300 300 75 185 115 
2300 190 90 240 - 15 300 80 175 155 
15 195 95 230 - 30 290 80 l�O 210 
45 280 70 195 190 
Dec. 20/21 2230 150 15: 230 120 0400 285 70 195 -
42.75 45 180 20 245 130 15 290 75 195 -
23.3E 2300 205 50 235 145 30 290 Bo 195 -
15 210 60 210 150 45 290 90 200 -
30 215 60 195 150 0500 295 90 210 -
45 220 55 175 150 15 300 90 225 -
0000 220 35 155 145 30 300 60 235 -
15 230 20 120 140 
Mar . 15/16 1915 180 40 600 -
Feb . 21/22 0015 350: - 400: 110: 29.os 30 235 60 535 -
66.lS 30 385 - 395 5 41. 2E 
32. 7E 45 415 - 385 45 
0100 425 - 365 85 Mar. 16/17 1915 255: Bo : 645: -
15 440 - 365 60 27. 2S. 30 230 75 540 -
30 455 - 400 10 44.2E 45 225 75 485 -
45 470 - 450 10 2000 230 80 450 -
0200 485: - 520: 25: 15 240 75 425 -
30 290 20 360 -
Feb. 26/27 2030 105 25 120 -
53.9s 45 140 20 130 - Mar. 17/18 2000 270 60 486 190 
26 � 2E 2100 80: 20: 75: - 25.3s 15 270 50 440 150 
47.6E 30 210 40 320 100 
Feb . 28/29 2145 450: 100: 500: 375: 45 175 40 265 120 
46.8S 2200 445 60 430 330 2100 210: 40: 265: 135 
22.6E 15 445 45 395 265 
30 455 50 370 225 Mar. 18/19 1930 295: 90: 665: -
45 470 50 340 220 23.8s '+5 280 85 575 210 
2300 460 50 310 225 51.t+E 2000 270 90 515 200 
15 445: 50: 270: 255: 15 270 95 475 190 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 
Date 1959/60 Radiation Date 1959/60 
Ra diation 
L.T. L.T. (Geogr. pos.) 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos.) 5577 5893 6300 OH 
Mar. 18/19 2030 270 90 430 180 Mar. 21/22 0045 235 65 220 llO 
(cont .)  45 260 90 395 175 (cont.) 0100 240 70 215 130 
2100 255 85 365 175 15 240 70 230 130 
15 255 80 350 160 30 245 70 265 135 
30 260 80 340 75 45 250 70 305 145 
1+5 250 90 330 30 0200 260 : 80 : 355 : 130 : 
2200 245 80 320 30 
15 275 60 335 30 Mar. 22/23 1930 310 : 130 : 610 : 240 : 
30 360 40 390 10 15 �3S 45 290 135 555 230 
65.5]!; 2000 270 130 550 210 
Mar. 19/20 1915 415 100 865 - 15 255 120 540 200 
22 �0S 30 410 llO 805 - 30 240 130 530 190 
55.lE 45 380 120 750 - 45 230 : 130 : 515 : 190 : 
2000 345 130 685 - 2100 220 : 130 : 505 : 200 
15 300 ll5 615 - 15 220 130 495 200 
30 305 llO 51+0 - 30 220 120 490 195 
1+5 265 llO 460 - 45 220 ll5 485 185 
2100 250 llO 395 - 2200 230 105 475 180 
15 245 100 350 - 15 230 100 475 175 
30 240 90 320 - 30 230 100 465 170 
45 230 100 295 - 45 230 95 465 160 
2200 230 95 280 180 2300 230 90 450 150 
15 235 90 275 170 15 235 90 430 150 
30 230 90 265 160 30 245 80 375 150 
45 230 90 260 155 45 250 70 360 150 
2300 240 80 255 150 0000 - - - -
15 245 60 265 145 15 265 : 65 : 335 : 105 : 
30 260 50 280 140 30 270 65 320 120 
45 270 65 330 135 
Mar. 20/21 2030 360 : 100 : 525 : 165 : 0100 280 70 350 140 
20. lS 45 310 llO 465 170 15 300 70 360 140 
58.9E 2100 300 125 395 170 
15 315 130 380 165 Mar. 23/24 0045 360 : 140 : 730 : 220 : 
30 310 ll5 360 155 12.7S 0100 360 130 725 180 � 45 280 100 340 155 68 . ?E 15 360 120 710 200 
2200 265 105 320 160 30 355 120 695 200 
15 270 llO 310 175 45 345 120 650 210 
30 270 llO 280 195 
1+5 - - - - Mar. 21+/25 1930 350 : 140 : 680 : 255 : 
2300 - - - - 10.2S 45 340 140 660 210 
15 - - - - 71 . n  2000 315 150 660 225 
30 260 95 280 155 15 31+0 165 690 230 
45 255 100 280 170 30 325 165 725 230 
0000 264 100 285 180 45 320 160 760 245 
15 270 90 275 175 2100 335 170 790 260 
30 280 80 255 160 : 15 320 180 800 195 
30 325 185 800 190 
Ma.r . Zl/22 2030 335 100 535 240 45 310 180 800 200 
17 . 7S 45 315 100 485 245 2200 320 180 795 205 
62.3E 2100 305 100 465 250 15 325 180 745 205 
15 300 100 450 230 30 290 175 640 200 
30 300 90 440 200 45 275 165 515 190 
45 310 85 425 195 2300 290 145 470 175 
2200 300 80 405 190 15 305 140 485 175 
15 290 : 85 : 390: 195: 30 315 145 525 180 
30 290 : 75 : 360 : 170: 45 320 145 575 180 
45 295 70 320 170 0000 325 145 630 180 
2300 270 70 295 160 15 325 140 715 175 
15 260 60 275 150 30 340 130 805 170 
30 250 60 275 150 45 390 125 895 175 
45 21+0 55 255 145 0100 415 135 945 180 
0000 240 60 245 130 15 400 140 . 900 190 
15 240 60 230 120 30 385 140 780 190 
30 240 60 220 llO 45 375 140 660 190 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 
Dat e 1959/60 
Radiation Date 19 59/60 Radiation 
L.T. L.T. 
(Geogr. pos.) 557'7 5893 6300 OH (Geogr. pos.) 5577 5893 6300 OH 
Mar. 24/25 0200 360 130 560 190 Mar. 26/27 2330 300 135 800 230 
( c ont . ) 15 320 125 i+6o 160 (cont.) 45  290 140 835 235 
30 295: 120: 365: - 0000 290 140 840 240 
45 - - - - 15 290 140 770 240 
0300 280 100 255 150 30 280 140 6 50 245 
15 280 90 265 140 45 225 130 540 245 
30 275 90 26 5 130 0100 200: 120: 475: 250: 
45 270 80 250 120 15 - - - -
0400 270 70 250 llO 30 - - - -
15 270 65  245 105 45 - - - -
0200 200: 105: 370: 150: 
Mar. 25/26 1930 260 100 430 135 15 185 90 325 140 
8�os 45 240 9 5  450 140 30 180: 75: 290: 135: 
75.7E 2000 225 100 490 145 45 185 70 260 140 
15 230 100 560 150 0300 190 65  235 140 
30 240 110 655  155 15 175 50 210 130 
45 255 110 740 155 30 180 50 190 105 
2100 270 110 770 160 4 5 190 45  175 90 
15 260 llO 750 155 0400 190 30 170 85 
30 255 110 705 150 15 200 25 160 80 
45 230 100 660 170 30 210 25 160 70: 
2200 230 95  625 200 
15 240 100 595 200 Mar . 27/28 2000 270 50 315 160 
30 235 95  580 200 3�3S 15 270 70 440 200 
45 235 95  570 200 b2.8E 30 300 90 575 240 
2300 240 90 570 190 45 345 100 695 235 
15 2'+5 90 580 190 2100 300 95  750 200 
30 255 90 585 190 15 350 85 715 180 
'+5 270 90 59 5 200 30 340 85 6 50 155 
0000 275 95  59 5 205 45 310 80 590 170 
15 280 100 59 5 205 2200 270 75 530 210 
30 2cs5 100 585 210 15 220 70 440 185 
45 290 105 570 210 30 220 6 5 450 150 
0100 290 95  560 200 45 - - - -
15 270 85 525 180 2300 - - - -
30 235 85 475 170 15 - - - -
45 220 70 410 170 30 - - - -
0200 230 75 355 170 45 - - - -
15 220 70 320 155 0000 - - - -
30 220 bO 385 145 15 - - - -
45 220 55 260 140 30 - - - -
0300 210 50 240 135 45 - - - -
15 210 50 240 135 0100 - - - -
30 210 55 245 130 15 220 95  575 220 
45 210 60 255 130 30 220 95  550 220 
0400 210 55 255 140 45 220 115 49 5 230 
15 205 50 245 140 0200 210 llO 450 230 
30 200 50 220 130 15 210 105 430 240 
45 19 5 45 200 ll 5 30 220 llO 415 240 
0500 210 30 165 85 45 220 110 39 5 240 
0300 210 110 375 240 
Mar. 26/27 2015 315: 100: 450: 190: 15 215 100 340 235 
5.8s 30 290 100 '+70 185 30 205 90 310 225 
79.lE 45 2 b0 120 510 190 4 5 19 5 80 275 16 5 
2100 205 120 600 200 0400 165: 65: 230: 180: 
15 265  100 5'+5 19 5 
30 - - - - Mar. 28/29 2115 330 120 905 260: 
45  - - - - 0.4S 30 345 120 1000 235 
2200 - - - - 66.3E 45 3'+0 125 955 230 
15 - - - - 2200 320 125 9 80 230 
30 - - - - 1 5 - - - -
45 255 : 145 :  630 : - 30  - - - -
2300 280 140 ?25 235  45  - -
15 300 130 765  235 2300 290 140 890 235 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 
Date 1959/60 Radiation Date 1959/60 
Radiation 
(Geogr . poe . ) L.T. 5577 5893 6300 OH (Geogr . pos . )  
L.T. 5577 5893 6300 OH 
Mar. 28/29 2315 270 145 810 235 Mar. 31/Apr . 1 2315 300 175 665 220 
(cont.)  30 255 150 705 240 5�6N 30 265 165 555 240 
45 245 150 605 250 96 . 8E 45 240 150 425 235 
0000 230 145 565 255 0000 225 135 305 225 
15 225 145 575 260 15 225 130 285 225 
30 230 150 615 260 30 220 125 265 225  
45 235 145 670 250 45 205: 110 : 255: 210 : 
0100 240 135 715 235 0100 200 100 240 185 
15 260 120 760 245 15 195 100 230 155 
30 280 110 790 270 30 190 �5 220 120 
45 295 105 815 265 45 195 80 220 110 
0200 265 90 825 240 0200 195 75 215 105 
15 240 80 750 180 15 195 70 210 105 
30 230 65 610 110 30 195 65 190 100 
45 225 45 475 100 45 205 60 175 95 
0300 225 40 355 90 0300 210 65 165 95 
15 250 30 295 90 15 195 55 165 95 
30 265 30 250 80 30 195 45 175 90 
4.5 270 30 220 Bo 45 200 45  185 90 
0400 290 20 210 80 0400 210 50 200 90 
1.5 310 20 210 7.5 15 190 50 180 6.5 
30 325 10 210 75 30 160 : 35: 140 : .50: 
4.5 340 10 210 7.5 
0.500 350 - 210 7.5: Apr . 7/8 0315 300 1Q5 475 130 
1. 8N 30 265 160 .50.5 1.55 
Mar. 29/30 2000 280 : .50 : 17.5 : 11.5 :  104 . 8E 45 255 165 505 160 
2 �3N 15 270 50 175 120 0400 245 145 465 155 
89. 8E 30 260 .55 180 125 1.5 245 1.50 450 150 
45 255 .55 190 130 30 245 145 440 160 
2100 255 55 210 125 45 245 130 430 155 
15 250 55 330 130 0500 250 130 425 150 
30 270 55 430 130 15 255 125 380 145 
45 260 70 525 145 30 260 110 350 145 
2200 280 85 610 165 
15 300 80 670 165 Apr. 8/9 0400 220:  40 : .42.5 :  170 : 
30 295 85 725 16.5 4 . 8N 1.5 195 45 400 160 
45 290 90 775 170 106 . 9E 30 210 50 400 150 
2300 290 90 80.5 185 45 230 50 405 1.5.5 
15 295 110 Boo 195 0500 235 45 385 170 
30 290 120 780 205 15 200 25  320 105 
45 275 120 755 210 
0000 260 125 725 215 Apr. 13/14 1915 205 95 310 265 
15 240 130 680 210 19. 9N 30 210 105 310 260 
30 205 130 635 210 l20 . 4E 45 195: 80 : 300 :  260 : 
45 175 130 585 230 
0100 175:  130 : 550 : 225: Apr. 14/15 1900 235: 5 : 295 : 220: 
15 175 130 520 200 22 . 5N 15 240 60 300 225 
30 180 120 500 190 123. 5E 30 245 80 300 240 
45 180 120 485 185 45 255 Bo 275 235 
0200 175 105 470 175 2000 265 70 2 55 210 
15 - - - - 15 280 60 235 185 
30 - - - - 30 305 50 240 170 
45 - - - - 45 330 40 265 160 : 
0300 - - - -
15 - - - - Apr . 20/21 2030 165 75 315 165 
30 - - - - 32 . 9N 45 165 75 280 195 
45 190 : 30 : 400 : - 134 . 0E 2100 160 70 255 220 
0400 190 30 400 70 15 155 65 230 210 
15 190 30 375 60 30 135 50 215 185 
30 200 30 350 60 45 140 50 200 160 
45 200 15 330 - 2200 140 40 175 140 
15 135 30 125 125 
Mar. 30/31 2245 495: 225: 985:  220 : 30 105 : 15: 95: 110 : 
4 . 7N 2300 465: 215: 950: 215 : 
93. 4E 
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OBSERVATIONS IN 1959/60 OBSERVATIONS IN 1960/61 
Date 1959/60 Radiation Date 1960/61 Radiation 
(Geogr. pos.) L.T. 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos.) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH 
Apr. 21/22 1930 230: - 435: 210: Nov. 13/14 1845 110: 145: 305: -
34�2N 45 235 45 415 205 32�7N 1900 120 130 305 235 
l37.4E 2000 235 50 375 185 l33.6E 15 145 '110 370 215 
15 240 50 335 170 30 190 90 550 195 
30 250 50 295 165 45 200 85 545 180 
45 245 50 265 165 2000 170: 75: 585 ; 160 
2100 240 60 235 170 15 225 75 650 150 
15 260 65 240 170 30 255 80 770 140 
30 275 65 255 145 45 260 85 740 130 
45 275 65 270 135 2100 200 70 430 120 
2200 260 75 285 165 15 145: 60: 315: 120: 
15 265 80 285 180 30 - 50: - -
30 270 80 280 175 45 - 45: - -
45 250 80 265 160 2200 - .!i-5: - 90 
2300 235 75 255 155 15 130 65 110: 85 
15 200 70 255 160 30 160 90 200 80 
30 195 85 265 170 45 190 80 445 90 
45 190 85 275 180 2300 250 100 790 90 
0000 170 75 285 170 15 330 100 970 -
15 165 70 285 160 30 340 100 970 -
30 165 70 275 155 45 390 100 1010 .,. 
45 170 65 270 150. 0000 325 100 840 1).5 : 
0100 180 60 260 150 15 240 105 555 110 
15 195 60 245 145 30 190 105 350 115 
30 200 60 230 145 45 150 105 220 120 
45 205 55 220 140 0100 120 115 135 120 
0200 220 45 220 120 15 110 125 115 125 
15 245 40 240 115 30 95 120 110 130 
30 270 30 265 115 45 80 120 115 130 
45 295 25 290 110 0200 75 115 150 130 
0300 300 25 320 95 15 85 105 270 125 
15 320 20 345 90 30 100 95 375 120 
30 345 15 360 110 45 140: 90: 455: -
Nov . 14/15 1900 145 140 340 280 
29.9N 15 135 140: 325: 260 
131.0E 30 110 140 : 305 240 
45 100: 135 285 215 
2000 100 125 265 195 
15 100 130 265 180 
30 90 120 245 l?O 
45 Bo 105 220 155 
2100 75 100 200 145 
15 80 95 205 140 
30 80 105 210 135 
45 80 100 185 130 
2200 75 105 170 125 
15 75 95 150 125 
30 70 115 125 120 
45 65 105 120 115 
2300 65 115 120 120 
15 65 115 110 115 
30 75 110 110 115 
45 60 105 125 120 
0000 60 100 120 115 
15 55 95 115 110 
30 70 100: 125 110 
45 75: 90 125 105 
0100 75 75 100 105 
15 75 75 65 105 
30 105 70 45 100 
45 135 75 50 100 
0200 155 85 50 90 
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OBSERVATION S  IN 1960/61 
Date 19 60/61 Radi ation Date 19 60/61 
Radiation 
L.T . L . T. ( G eogr . pos. ) 55TI 5893 6300 OH ( G eogr. pos. ) 55'?7 5093 6300 OH 
N ov .  14/15 0215 195 75 so 90 Nov . 18/19 2330 115 115 440 lO'j 
( c on t . ) 30 2 25: 80: 55 95 (cont. ) 45 100 11'._:) 305 105 
45 230 : 80: 60:  80 0000 70 105 330 95 
15 60 95 290 90 
N ov .  15/lb 1900 130: 175 : 625 :  270 30 45 95 265 90 
2 6 ? 3N 15 110 170 555 260 45 40 95 255 85 
128. 3E 30 105 Hi5 48'.) 2 55 0100 30 95 255 90 
45 120 160 480 250 15 30 95 2 45 95 
2000 135 :  155: 485: 2 45 30 30 85 : 230 95 
15 140: 145: 445: 215 47 35 75 2 20: 90 
30 115 130 430 200 0200 2 5  6 5 :  220: 85 
45 110 105 400 180 15 25 65 220: 85 
2100 125: 95: 390: 170 30 25 65 210 85 
45 30 65 185 60 
N o v .  16/17 2100 305: 275: - 245 0300 25 55 160 65 
23. 2N 15 265: 270 : 645 2 30 15 30 4'5 140 65 
125. lE 30 185 : 220: 525 225 30 50: 2 5 :  12 0 :  50 
45 125: 185: 470 220 
2 200 145 1?5: 455 215 N o v .  19/20 1915 95 9 'J  205 120 
15 165: 170 450 210 14?4N 30 95 100 230 125 
30 145 1 60 385: 195 115. 5E 45 95 105 240 130 
45 120 150 275 180 2000 100 100 250 135 
2300 - - - 165 15 115 95 255 135 
15 - - - - 30 125 100 270 l'-+0 
30 - - - - 45 135 llO 305 145 
45 - - - - 2100 130 115 345 155 
0000 70 90 65 - 15 110 120 345 150 
15 90 95 50 - 30 105 115 345 140 
30 90 95 45: - 45 115 120 370 135 
45 75 90 50 - 2200 110 130 405 1 30 
0100 80 90 65 125 15 110 125 420 140 
15 95: 100 80 130 30 120 115 475 150 
30 100 115 110 125 45 140 110: 500 160 
45 95: 140 130 130 2300 110 105 :  480 165 
0200 90: 145 145 145 15 95 110 485 155 
15 95 140 160 145 30 110 110 490 120 
30 105 130 170 135 45 95 115: 450 : 110 
45 120 120 175 130 0000 115 I 110: 420: 100 
0300 135 115 185 130 15 100 105 305 100 
15 150 110 200 125 30 90 
I 
110 355 110 
30 150: - 220 110 45 80 110 325 115 
45 150: - 230:  125 0100 70 105 300 120 
0400 155: - 240: 130 15 65 105 265 130 
30 45 115 230 135 
Nov.  17/Hl 1900 160: 205: 565: - 45 35 140 2 30 140 
20. 0N 15 155 195 545 - 0200 65 145 : 240: 145 
121. oE 15 55 130 195 135 
30 50 105: 155: 130 
N ov .  18/19 1930 155: 95: 220: 175 45 70: 90 :  150 115 
17.2N 45 140 100 275 170 0300 65: 85: 150: 105 
118. 6E 2000 160 105 350 150 15 130 80: 120 100 
15 170 105: 400 145 30 70 b5 : 100 : 95  
30 175 105 450 140 45 115 50 80: 90 
45 190: 100: 495 130 0400 135 45 65: b5 
2100 205 90 520 120 15 155: 40 50 95 
15 255 90 550 125 30 150 40 35 100 
30  210 95 590 115 45 2 20 35 25: 90 
45 175 90 610 llO 050') 230 35: 25 85 
2200 220 90 615 105 15 240 35 25 85 
15 190 105 580 110 30 • - 40: 35: -
30 170 120 545 115 
45 150 130 550 115 
2300 150 120 525 115 
15 1 35 115 485 110 
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OBSERVATIONS IN 1960/61 
Date 1960/61 
Radiation Date 1960/61 Radiation 
(Geogr. pos . ) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH (Geogr. pos.) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH 
Nov. 21/22 2245 - 110 - - Nov. 22/23 0400 65 50 145 100 
8�3N 2300 100 105: 305 155 (cont .)  15 85 40 170 100 
107.3E 15 90 - 325 165 30 110 35 160 90 
30 90: - 325: - 45 110 35 165 80 
45 90: - 315: -
0000 90: - 300: 160 Dec. 8/9 2145 150 55 2 80 150 
15 90 80 2 85 150 9�2S 2200 145 65 300 155 
30 70 70 270 135 73.6E 15 140 65 325 150 
45 70 65 230 125 30 150: 60: 315: -
0100 70 60 190 110 
15 60 60 170 100 Dec. 9/10 2100 110 - 155 85 
30 60 55 180 95 11.4s 15 110 - 155: 95 
45 50 50 140 90 70.2E 30 110: - 155: 100 
0200 50 45 100 80 45 110: - 160: 110 
15 55 40 100: 75 2200 110: 25: 160: 120 
30 50: 40: 75: 70 15 115 35 180 125 
45 50: 35: 45: 65 30 130 40 200 135 
0300 50 30 25 55 45 140 40 220 140 
15  55 20 15 50 2300 130 45 220 150 
30 60 25 10 50 15 105 45 215 1 60 
45 65 25 5 50 30 95: 45: 210: -
01+00 75 15 10 50 
15 100 20 15 45 Dec. 10/11 2030 165 45 255 170 
30 125 15 35 40 13.8s 45 170 50 2 80 1 85 
45 165 15 65 40 66 . 4E 2100 165 50 285 200 
0500 190 15 85 40 15 155 45 265 210 
15 210 5: 110 45 30 150 50 245 -
30 180: - 5: 50 45 165 60 245 -
2200 155 60 2 60 -
Nov. 22/23 1915 135 60 65 190 15 140: 60: 2 60: -
5.2N 30 140 70 65 190 30 130 55 260 -
106.8E 45 135 65 65 180 45 125: 50: 265 170 
2000 120 60 60 170 2300 125: - 265: 170: 
15 120: 65 75 160 
30 140 70 105 150 Dec . 11/12 2015 60 65 275 240 
45 1 60 70 165 140 16.3s 30 70 65 265 210 
2100 170 70 270 135 62 . 7E 1+5 85 65 265 205 
15 195 70 200 140 2 100 70 60 250 205 
30 240 85 480 150 15 70 55 230 190 
45 255 110 490 155 30 75 45 220 150 
2200 260 120 500 165 45 60 35 2 15 130 
15 220 130 445 155 2 200 70 25 215 95 
30 200 120 385 150 15 70 25 210 95 
45 200 120 340 160 30 65 30 210 100 
2300 165 135 305 165 45 70 30 210 95 
15 145 120 265 155 2300 75 30 220 90 
30 140 115 230 145 15 80 25 255 90 
45 135 105 210 130 30 80 25 290 80 
0000 115 100 185  120 45 90 25 355 85 
15 110 95 170 125 0000 90 25 395 75 
30 105 90 160 130 15 105 25 415 75 
45 95 90 160 125 30 105 20 425 80 
0100 100 90 150 120 45 80 15 380 90 
15 80 90 135 125 0100 60 10 :  295: 95 
30 60 80 130 120 
45 50 ?O 100 115 Dec. 12/13 2015 160 40: 160: 115 
0200 50 75 105 110 18.8s 30 1 65 45 170 110 
15 45 80 120 115 54.9E 45 160 45 145 105 
30 40 75 130 120 2100 145 40 115 105 
45 30 70 95 120 15 80 35 100 105 
0300 30: 65: 110: 125 30 70 35: 90 100 
15 30: 65: 120: 125 45 115 30 95 100 
30 30: 65: 130: 130 2200 110 40 110 100 
45 40 60 140 125 15 100 45 125 100 
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OBSERVATIONS IN 1960/61 
Date 1960/61 Radiation Date 1960/61 
Radiation 
(Geogr. pos.) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH (Geogr •. pos.) 
L .T. 557'7 5893 6300 OH 
Dec. 12/13. 2230 100 40 115 95 Dec. 16/17 0030 - - - -
(cont.) 45 100 45 105 95 (cont.,) 1+5 - - - -
2300 100 40 90 100 0100 - - - -
15 100 40 95 100 15 195 : 30 : 130: -
30 95 45 110 100 30 220 40 120 160 
45 80 45 140: 100 45 270 45: 110: lb5 
0000 75 40 170 95 0200 230 45 100 205 
15 75 40 185 95 15 230 45 ()5 200 
30 75 40 215 100 30 220 45 80 180 
45 70 40 225: 110 45 270 50 75 170 
0100 55 30 185 115 0300 250 50 65 175 
15 35 25 120 125 15 220 50 65 170 
30 15 : 20: 70 - 30 225 50 65 165 
45 0 :  15: 45: - 45 225 55 60 160 
0400 235 40 45 155 
Dec. 13/14 2015 130 25 245 75 15 - 15: 25: -
20�9S 30 130 15 240 70 30 - 5 - -
54.9E 45 130 15 220 70 45 - 5 - -
2100 135 15 200 65 
15 140: 10: 185 : - Dec. 17/18 2100 125 45 220 130 
30 140 : 10:  180: - 29�5S 15 125 45 205 135 
45 135 10 160: 55 37- 7E 30 120 55 195 135 
2200 150 : 15 : 130: 60 45 95 65 190 140 
15 145 20 110 65 2200 110 55 155 145 
30 130 25 145 65 15 135 40 150 130 
45 125 35 160: 70 30 135 30 135 125 
2300 135 55 130: 75 45 140 45 150 160 
15 150 55 : 95 70 2300 120 70 165 180 
30 160 35 : 140 65 15 110 : 75: 170: 200 
45 155 25 120 80 30 105 : 65 : 170 : 215 
0000 160 25 100 90 45 120 55 145 180 
15 175 25 105 95 0000 140 40 120 165 
30 160 30 110 90 15 130 45 135 170 
45 160 30 115 80 30 140 50 150 170 
0100 155 25 105 95 45 115 45 135 150 
15 135 20 90 95 0100 150 30 125 100 
30 130 15 100 100 15 170 20 105 110 
45 115 20 115 110 30 175 20 85 115 
0200 90 30 125 135 45 185 20 75 110 
15 100 40 100 135 0200 230 20 55 120 
30 90 40 100 140 15 280 15 50 -
45 85 40 125 135 30 305 20 60 125 
0300 85 30 115 135 45 255 30 65 130 
15 75 30 105 140 0300 260 40 65 125 
30 70 40 120 145 15 290 30 55 130 
45 30 45 140 155 '50 295 25 35 130 
0400 - 60 180 170 45 270 20 45 125 
0400 230 : 20 : 65: 130 
Dec. 16/17 2045 160 20 195 150 
27.55 2100 205 50 220 140 Dec. 20/21 2130 190 : 45: 125: 125: 
42.6E 15 175 45 175 130 3i+.5s 1+5 210 40 105 125 
30 155 25 120 130 23.9E 2200 205 35 100 125 
45 - - - - 15 190 45 110 125 
2200 - - - - 30 175 50 135 130 
15 - - - - 45 170 40 130 135 
30 - - - - 2300 170 :  30: 120: 140 
45 185: 35 : 165 : 125 15 175 : 25: 115: 135 
2300 240 40 140 95 30 190 25 L::'5 130 
15 250 50: 140: 80 45 180 40 140 ljO 
30 235 45 155 95 0000 165 40 120 130 
45 270: 40 : 160: - 15 165 35 100 125 
0000 - - - - 30 140 25 95 120 
15 - - - - 45 150 20 90 115 
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OBSERVATIONS IN 1960/61 
Date 1960/61 Radiation Date 1960/61 
Radiation 
L.T. L . T .  
( Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH 
Dec . 20/21 0100 195  25  90 110 Mar. 12/13 0 500 1 9 5 :  90 60 : 110 
( cont. ) 1 5  230 2 5  75 110 ( cont. ) 1 5  165  80 60 110 
30 240 20 6 5  105 30 13.9 70 55 12 5 
45  245  30 85 100 45 80 : 35 : 5 5 :  160 
0200 160 10 45 110 
1 5 155 30 85 115 Mar. 13/14 2115 160 595 195 12 5  
30 2 50 45 115 120 33�9S 30 185 480 180 1 2 5  
4 5  245  35  110 125  18. 4E 45 185 480 165 130 
0;00 240 25  100 135 2200 1·85 465 150 125  
15  230 2 5  100 135 15 205 610 135 -
30 2 55 2 5  8 5  140 30 210 480 120 -
45  240 20 55 145 45 210 670 130 -
0400 30 : - 2 5 :  145  2300 225  480 120 9 5 :  
1 5  245  530 105 100 
Ear. 10/11 214 5  2 50 : 8 5 :  - - 30 270 610 105 1 2 5  
'+5 ° 9S 2200 280 80 1 80 215 45 300 b05 100 135 
21. 4E 15 275 90 175 200 0000 330 1010 95 110 
30 295 90 170 200 1 5  365 1280 90 110 
· 45  290 85 160 195  30 340 - - 12 5  
2300 2 5 5 :  80 1 55 190 45 275 - - 110 
1 5  300 80 165 185 0100 240 - - -
30 335 : 80 : 175 :  180 : 15 285 - - -
30 250 :  - - -
Mar. 1 1/12 2230 195 :  40 : 105 :  -
42. 3s 45 220 50 105 110 Mar. 24/2 5 0015 360 : 9 5 :  205 :  80 
20. lE 2300 255 55 95 95 28. 3s 30 340 : 75 : 155 :  70 
15 280 65 90 90 40. 2 E  45 310 :  50 : 110 : 85 
30 295 65 85 : 95 0100 315 60 : 75 : 90 
45 270 : 65 : 80 : 100 1 5  31 5 70 : 70 90 
0000 270 70 75 llO 30 365 80 80 90 
1 5  300 75 70 llO 45 420 90 90 90 
30 280 75 75 115 0200 350 9 5  90 90 
45 290 75 75 ll5  15 330 105 110 95 
0100 2 75 80 85 llO 30 295 115 :  135 100 
15 325 90 85 ll5  45 285 : 120 155 : llO 
30 290 9 5  85 120 0300 265 130 1 65 115 
45 290 : 110 : 85 : 135 15  225  140 170 120 
0200 240 : 115 :  ';iO : 1 50 30 22 5 :  140 170 1 2 5  
Mar. 12/13 2 245 265 60 140 160 Apr. 14/1 5 2145 400 165 455 145 
38. 2s  2300 250 60 145 150 3 , 9N 2200 400 190 :  480 : 1 60 
1 8. 9E  1 5  265 5 5  130 140 99 . 6E 1 5  400 : 1 9 5 :  465 : 170 
30 240 65 105 130 30 385 : 180 : 40 5 :  145 
45  270 80 145 120 45 300 : 1 45 : 32 5 :  120 
0000 2b0 70 125  ll5  2300 190 : 12 5 :  190 :  100  
1 5  2 1 5  50 95 105 1 5  210 : 135 : 200 : 80 
30 210 55 100 : 100 30 290 1 90 365 llO 
4 5 220 70 80 110 45 290 235 : 420 : 145 
0100 215  70  
I 
80 ll5  0000 300 2 50 380 : 175 
15 205 65 75 llO 1 5  320 240 470 145 
30 2 2 5  65 65 , 115  30 260 195  380 110 
4 5 250 70 : I 65 l l 5  4 5  120 130 215  90 
0200 240 65 60 ll5  0100 95 30 : 9 5 :  6 5  
1 5  240 6 5  50 100 
30 2 50 70 65 llO Apr. 21/22 0015 265 345 665 : -
4 5 270 75 85 llO 2 , 2N 30 260 340 630 : 260 
0300 250 80 75 llO 104. 9E 4 5  230 335 59 5 :  22 5 
15  250 :  80 75 ll 5 0100 215 380 64 5 :  235 
30 - - - 140 15 240 : 390 685 :  -
4 5 250 100 : 5 5 :  135 
0400 250 100 : 50 130 Apr. 22/23 0130 175 : - 300 : -
1 5  230 90 : 55 130 5. 5N 45 190 135 31 5 -
30 200 90 : 60 125 107. 4E 0200 240 135 340 130 
45 185  90 : 65 120 15  205 120 340 130 : 
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OBSERVAfiONS IN 1960/61 OBSERVATIONS IN 1961/62  
Date 1960/61 Radiation Date 1961/62 
Radiation 
L.T .  L.T.  
(Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH (Geogr. p ss . )  5577 5893 6300 OH 
Apr. 22/23 0230 195 115 320 - Nov. 2/3 2130 250: 215: 225: 330: 
( cont . ) 45 1 85 1 30 290 - 27�3N 45 270 235 240 310 
0300 155 120 250 - 129. lE 2200 285 240 265 290 
15 155: 105 :  225 :  140 15 295 265 285 285 : 
30 175: 110: 230: - 30 290 285 260 320: 
45 180 125 255 200 45 280 : 300 : 210: 370 
0400 175 1 35 295 1 85 
15 170 145 295 160 Nov. 3/4 1 845 190 150 315 155 
30 165: 145 270 150 23. 7N 1900 225 190 375 155 
125. 6E 15 245 200 435 160 
Ap r. 23/24 0145 1 95: 165: 225: - 30 250 200 490 150 
8 � 7N 0200 155 160 290 150 45 260 205 525 150 
1 10. 0E 15 135: 145: 215: 165 2000 275 210 550 140 
30 175 155 265 1 80 15 275 210 530 1 35 
45 125 1 70 230 200 30 270 215 520 1 35 
0300 140 155 235 215 45 265 230 505 140 
15 120 1 70 250 240 2100 275 250 505 1 30 
30 90: 175: 280: 255 15 280 295 510 130 
30 280 280 525 145 
45 280 295 530 155 
2200 260 285 450 155 
15 240 290 340 155 
30 225 305 285 150 
45 205 290 245 150 
2300 205 285 230 150 
1 5  205 290 230 145 
30 200 295 240 150 
45 1 90 295 260 150 
0000 190 310 280 150 
15 200 315 290 150 
30 195 315 285 150 
45 175 310 275 150 
0100 170 305 270 150 
15 170 300 255 150 
30 180 290 220 145 
45 200 280 195 1 40 
0200 170 275 185 140 
15 170: 260: 175: 140: 
Nov. 5/6 1845 120 170 200 110 
17. 7N 1900 170 1 95 235 70 
1 19. 2E 15  1 80 200 290 65 
30 190 195 360 60 
45 200 195 425 60 
2000 200 190 425 60 
15 200 175 420 60 
30 205 180 435 60 
45 210 1 85 460 60 
2100 205 1 85 455 60 
15 200 185 415 60 
30 195 195 410 60 
45 190 200 400 60 
2200 200 215 375 60 
15 220 215 400 60 
30 260 200 465 60 
45 310 1 85 515 60 
2300 275 170 480 60 
15 295 200 460 60 
30 290 200 420 70 
45 2.45 175 365 70 
0000 230 160 310 65 
15 2r� 155 265 70 
30 200 155 230 70 
l 
45 205 170 220 70 
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OBSERVATIONS IN 1961/62 
Dat e  1961/62 Radiation Dat e  1961/62 
Radiation 
L .T.  L.T. 
(Geogr. pos . ) 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH 
Nov . 5/6 0100 210 165 240 70 Nov. 8/9 2045  135  290 255 275 
(cont. ) 15  205 165  2 55 70 (cont. ) 2100 130 260 2 60 2 60 
30 210 180 315 70 15 130 245 270 240 
45 225  180 330 80 30 140 2 30 285 230 
0200 230 1 80 320 80 45  160  2 30 300 215  
1 5  220 180 31 5 75 2200 1 50 240 300 210 
30 200 190 325 70 15 150 230 300 205 
45 195 195 3 20 75 30 140 210 295 200 
0300 205 195 300 65 45 1 40 2 20 280 2 1 5  
15  200 170 2 60 80 2300 1 40 2 2 5  2 50 200 
30 195 160 215  75  15 140 220 235  200 
45 190 1 60 170 75 30 140 215  230 175 
0400 185 160 145 70 45 135 205 235 1 85 
15  150 145 110 50 0000 135 190 245 1 85 
15  130 190 230 1 80 
Nov. 6/7 2200 220 205 335 190 30 130 185 220 170 
1 4 = 7N 15  215  210  335 175 45 120 180 235 165 
ll6. 1E 30 210 215  320 170 0100 110 190 230 165  
45  215 215 305 180 15 105 195 225  160  
2300 210 195 290 165 30 100 170 225  145  
15  195 1 90 280 150 45 105 1 50 225  1 50: 
30 200 1 80 275 145 0200 105 150 240 1 50 
45 210 180 275 140 15 110 160 245 1 50 
0000 220 180 290 140 30 115 140 230 140 
15  230 190 2 95 130 45 120 130 220 130 
30 240 205 300 130 0300 120 140 230 140 
45 2 50 205 2 90 120 15  130 1 40 225  1 60 
0100 260 200 280 120 30 130 120 215 150 
15 265  175  275  115 45  130  100 200 110 
30 265 16 5 270 ll5  0400 1 50 90 200 1 00 
45 255 165 2 50 110 15 . 170 100 195 90 
0200 240 160 245 120 30 185 105 175 95 
15  225  150 220 115 45 190 105 150 95 
30 215 145 200 100 0500 190 100 120 -
45  205 130 1 85 90 15 1 85 85 95 105 
0300 200 110 160 90 30 150: 60: 80: -
15 210 105 1 50 Bo 
30 230 100 135 75 Nov . 9/10 1945 105 2 50 :  175: 2 50: 
45  240 95 130 80 5 : 2N 2000 105 265  155  235  
0400 245 95 140 80 107 , 3E 15 110 2 90 180 210 
15 2 50 100 140 75 30 115 270 165 -
30 270 90 100 70 45 115 2 40 155 -
45 265 75 70 60 2100 120 260 170 220 
0500 280 70 50 60 1 5  1 2 5  2 4 0  1 6 5  215  
1 5  290 60 40 60 30 125 215 160 195 
30 240: 40: 2 5: 60 45 130 22 5  180 195 
2200 130 215 210 200 
Nov . 7/8 2345 - - - 215 15  140 2 50 290 210 
11 . 6N 0000 320: 330: 330: 220 30 160 2 60 340 220 
112. 7E 15  250 2 50 305 225: 45 160 2 50 355 -
30 - - - 210:  2300 165 2 70 370 2 2 5 :  
4 5  - - - 205: 15 155 2 70 345 230 
0100 - - - 195: 30 135 255 305 2 3 5  
15  2 20 200 255 180 45 130 235 280 200 
30 200 :  190: 2 50 :  16 5 :  0000 130 230 260 190 
15  130 210 260 185 
N o v .  8/9 1845 90: 330: 220:  370:  30 135 170 245 160 
8. 5N 1900 125 355 2 50 365 45 140 1 50 240 135 
109. 7E 1 5  140 370 2 50 375 0100 145: 115 2 2 5: 120: 
30 140 370 2 50 390 15  145: 7 5: 190: -
45 140 330 245 370 30 140: 65: 160: 90: 
2000 140 320 240 340: 45  140 65 130 Bo 
1 5  135 310 235 310: 0200 150: 65: 100: 80 
30 135 305 245 290 1 5  165 7 5  75 Bo 
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OBSERVATIONS IN 1961/62 
Date 1961/62 Radiation Date 1961/62 
Radiation 
L.T. L.T. 
(Geogr. pos. ) 5577 5893 6300 OH (Geogr. pos.) 5577 5893 6300 OH 
Nov. 9/10 0230 170 55 55 70 Nov. 25/26 2015 170 135 270 1 85 
( c ont. ) 45 170 65 50 75 (cont.) 30 160 1 35 270 180 
0300 180 70 50 70 45 150 1 50 280 195 
1 5  185 65 50 65 2100 1 25 135 265 185 
30 1 95 55 45 65 15 85 105 195 160 
45 190 55 35 65 30 45: 60: 1 05: 135: 
0400 195 55 20 65 
15 200 55 25 65 N ov. 26/27 1930 90 80 225 230: 
30 220 60 25 65 14:4s 45 145 110  230 200 
45 235 55 25 60 66,7E 2000 145 110  215  185 
0500 250 50 1 0  60 1 5  135 105 200 175 
15 245 25 1 0: 40 30 1 45 100 200 160 
45 150 95 185 150 
N ov. 10/11 191 5  135 330 205 250 2100 155 90 170 140 
1 :9N 30 150 350 210 240 15 150 90 165 135 
1 04.8E 45 160 360 210 270 30 160 80 150 125  
2000 160 360 205 250 45 160 90 140 130 
15 1 60 360 205 275 2200 165 80 130 1 35 
30 1 60 365 205 280 15 150: 70: 110: 135: 
45 1 60 370 210 275 
2100 150 365 215 275 N ov. 27/28 1945 155 1 1 0  220 1 85 
15 170 350 215 270 17.os 2000 165 110  190 175 
30 170 340 210 255 63 . lE 15 165 105 175 165 
45 1 85 350 230 270 30 155 1 1 0  175 1 60 
2200 175 315 240 250 45 1 55 1 1 0  170 1 60 
1 5  180 295 290 245 2100 160 1 1 0  170 155 
30 205 265 340 235 15 160 1 1 0  1 6 0  1 50 
45 230 260 385 220 30 140 100 140 1 35 
2300 255 280 435 235 45 140 95 125 130 
1 5  255 280 440 230 2200 145 1 05 135 150 
30 250 260 415 230 1 5  135 100 140 1 50 
45 240 270 380 240 30 1 25 100 1 50 145 
0000 215 265 345 230 45 115  100 140 145 
1 5  200 245 315 215 2300 115  85 140 140 
30 1 80 240 280 210 15 95: 70: 130: 120 
45 160 215 230 1 90 
0100 1 55 1 95 200 180 No v. 29/30 1945 90: 20: 180: 150 
1 5  1 55 175 1 65 165 21.7S 2000 165 95 265 1 55 
30 155 1 70 150 1 55 55, 5E 1 5  175 1 00 275 1 30 
45 1 45: 1 45: 145: 130 30 180 1 05 280 150 
0200 1 60 1 40 1 30 125 45 175 1 1 5  280 160 
15 160 1 20 110  120 2100 180 120 275 175 
30 160 1 05 90 100 1 5  180 1 1 0  260 165 
45 1 60 95 90 90 30 170 1 1 0  240 160 
0300 170 80 90 75 45 150 1 1 0  220 170 
15 210 65 95 75 2200 140 120 195 170 
30 235 70 110  70 1 5  140 130 180 1 65 
45 260 65 120 60 30 120 140 170 165 
0400 285 70 110  55 . 45 1 1 0  130 155 175 
15 290 80 1 1 0  70 2300 100 1 1 5  135 165 
30 295 1 00 110  75 15 95 llO 120 1 60 
45 310 llO 105 80 30 100 90 llO 145 
0500 305 1 05 100 75 45 ll5 90 95 135 
15 300 90 75 70 0000 125 90 95 140 
15 130 85 1 15  140 
N ov. 24/25 1915 140: 1 1 0: 160: 180 30 125 90 130 150 
9.5s 30 220 140 190 170 45 120: 85: 1 25: 1 30: 
73.6E 45 225 150 195 1 60 
2000 210 1 50 185 160 Nov. 30/Dec, l 2000 165 35: 290: 210  
15 90: 125: 180: 1 65 23.6s 1 5  230 85 330 205 
51.3E 30 225 85 360 1 85 
Nov. 25/26 1930 185 1 05 300 185 45 230 90 375 180 
ll.9S 45 195 140 295 180 2100 225 90 380 1 80 
70.4E 2000 155 145 275 185 15 210 70 355 180 
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OBSERVATIONS IN 1961/6 2 
Date  1961/62 
Radia tion Dat e  1961/62 
Radiation 
(Geogr. pos. ) L. T .  5577 5893 6300 OH (Geogr. pos. ) 
L. T .  
5577 5893 6300 OH 
Nov. 30/Dec. 1 2130 205 : 65 315 165 : Dec.  4/5 0215 205 60 115 160 
(cont. )  45 200 70 270 165 (cont. ) 30 190 60 105 160 
2200 180 65 220 155 45 190 55 95 155 
15 170 60 160 155 0300 210 65 90 170 
30 150 55 110 135 15 215 60 85 180 
45 130 55 90 110 30 200 50 Bo 165 
2300 110 : 60 : 90: 110 : 45 190 : 35 : 75 : 140: 
Dec. 3/4 2000 85 : 25 : 245: 140 : Dec.  6/7 2045 190 65 275 195 
28�9S 15 120 55 250 155 34� 9S 2100 180 80 250 190 
39. 4E 30 150 65 245 160 25. 2E 15 165 80 190 185 
45 145 60 190 140 30 160 90 165 185 
2100 140 60 150 140 45 175 85 140 195 
15 145 55 120 140 2200 165 75 115 195 
30 150 60 100 125 15 165 70 100 175 
45 140 60 95 130 30 165 85 100 180 
2200 130 60 90 135 45 160 90 105 195 
15 130 60 85 130 2300 145 Bo 100 180 
30 125 60 90 130 15 135 75 90 185 
45 125 70 100 160 30 135 65 90 185 
2300 125 70 95 175 45 145 65 Bo 170 
15 130 60 90 145 0000 160 65 70 150 
30 125 55 90 130 15 165 70 70 160 
45 140 50 85 120 30 155 65 65 150 
0000 135 40 75 110 45 150 55 65 145 
15 130 45 80 115 0100 155 55 70 140 
30 135 50 Bo 120 15 175 55 70 130 
45 140 55 70 120 30 165 55 75 130 
0100 145 55 70 115 45 155 50 Bo 120 
15 150 65 75 120 0200 185 45 75 115 
30 150 70 70 130 15 190 50 Bo 115 
45 150 65 70 125 30 170 50 90 140 
0200 150 60 60 130 45 165 65 95 145 
15 150 60 55 135 0300 180 65 95 145 
30 140 60 50 140 15 195 70 95 150 
45 135 60 50 140 30 195 60 90 140 
0300 140 60 50 145 45 175 : 40 : 80: 140: 
15 160 70 60 155 
30 165 : 70: 75 : 170: Dec. 7/8 2045 - - - 210: 
34.8s 2100 100 90 : 90 230 
Dec. 4/5 2015 90: 20 : 140: 180 : 19. 6E 15 195 125 250 245 
30. 75 30 125 40 150 170 30 200 120 255 240 
34. 8E 45 145 60 150 165 45 180 115 205 235 
2100 150 60 140 165 2200 180 110 170 230 
15 155 60 115 155 15 160 105 180 215 
30 150 50 90 150 30 165 95 180 205 
45 200 40 75 130 45 190 100 160 240 
2200 245 35 65 120 2300 160 105 155 240 
15 270 35 55 130 15 170 95 135 235 
30 310 35 50 115 30 165 100 140 225 
45 340 30 45 105 45 155 85 110 225 
2300 370 · 30 40 110 0000 170 75 70 210 
15 325 30 45 125 15 155 100 105 220 
30 290 40 55 140 30 175 115 130 240 
45 300 35 60 120 45 210 105 125 225 
0000 295 45 75 145 0100 205 100 130 230 
15 290 55 90 175 15 165 95 150 230 
30 290 60 105 180 30 220 90 140 195 
45 260 60 110 170 45 200 85 115 190 
0100 235 60 110 175 0200 195 80 105 185 
15 250 60 115 160 15 205 75 100 170 
30 240 55 110 160 30 235 75 100 155 
45 230 50 105 140 45 245 65 105 160 
0200 220 45 105 140 0300 265 75 105 160 
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OBSERVATIONS IN 1961/6 2 
Date 1961/62 Radiation Date 1961/62 
Radiation 
L.T. (G eogr. pas. ) 5577 5893 6300 OH (Geogr . pas . )  
L. T. 5577 5893 6300 OH 
Dec . 7/8 0315 270 65 95 145 Ma r .  7/8 0430 165 130 105 115 
(cont.) 30 280 55 80 130 (cont. ) 45 165 130 110 120 
45 295 50 75 135 0500 115 105 85 105 
0400 260 :  45 : 65 : 15p : 15 10:  0 :  - 50 
Mar. 6/7 2015 - - - llO Var . 10/11 1900 135 : 25 :  210:  105 : 
35 : 1s 30 130 75 255 135 30�1s 15 150 40 215 110 
20 . lE 45 140 90 215 140 36.4E 30 165 50 205 llO 
2100 130 85 170 130 45 170 55 190 105 
15 130 85 145 120 2000 170 60 170 100 
30 140 90 135 120 15 170 65 145 95 
45 145 100 135 120 30 175 70 120 90 
2200 140 95 105 120 45 180 75 110 90 
15 140 90 85 100 2100 195 70 110 85 
30 160 85 70 105 15 190 70 100 85 
45 160 Bo 65 100 30 200 65 90 85 
2300 160 Bo 65 100 45 205 70 90 85 
15 160 80 65 100 2200 200 75 90 85 
30 180 85 70 100 15 205 75 90 Bo 
45 170 90 70 100 30 205 90 90 80 
0000 175 90 75 105 45 200 Bo 85 70 
15 175 90 70 110 2300 205 Bo 80 70 
30 175 95 65 110 15 95 85 75 80 
45 175 95 70 110 30 200 90 70 85 
0100 170 100 80 105 45 205 75 70 95 
15 175 95 75 10� ' 0000 205 95 80 95 
30 180 90 75 105 15 225 110 90 100 
45 175 90 80 105 30 230 115 Bo 105 
0200 170 90 Bo 105 45 190 95 70 100 
15 180 90 85 90 0100 180 95 Bo 100 
30 200 100 95 100 15 200 115 85 105 
45 200 105 100 105 30 215 130 95 105 
0300 200 110 115 120 45 210 130 100 105 
15 210 110 115 125 0200 205 130 100 105 
30 235 120 120 130 15 195 125 100 100 
45 240 125 125 125 30 180 :  105 : 100: 100: 
0400 250 125 115 120 
15 250 130 llO 120 t,,1ar . 11/12 1•900 - - - 105 : 
30 240 140 120 130 28 . os 15 75 40 110: 110 
45 225 145 120 140 40.4E 30 80 50 75 ll5 
0500 210 155 130 140 45 70 50 55 110 
15 170 : 165; 150 : 145 : 2000 70 50 40 100 
15 70 50 35 100 
Mar. 7/8 2315 140 : 100 : 90 : 165 : 30 75 55 40 105 
34 . 4S 30 140 100 90 1 1+5 45 85 55 30 90 
24 . 7E 45 140 90 85 130 2100 100 50 30 85 
0000 150 90 Bo 130 15 115 55 40 100 
15 140 70 60 125 30 135 60 45 110 
30 160 Bo 65 115 45 155 65 55 105 
45 175 95 75 110 2200 170 65 65 100 
0100 175 90 75 110 15 175 65 60 90 
15 180 90 75 110 30 175 70 60 90 
30 185 85 75 105 45 180 65 60 85 
45 185 85 70 100 2300 200 65 65 75 
0200 200 90 75 100 15 210 70 60 Bo 
15 205 100 85 105 30 235 Bo 65 90 
30 200 100 90 115 45 235 Bo 65 Bo 
45 200 105 90 120 0000 230 Bo 65 85 
0300 190 100 Bo llO 15 235 85 60 100 
15 165 95 70 100 30 250 85 65 95 
30 160 100 70 100 :  45 270 90 65 90 
45 180 110 100 120 0100 280 95 65 95 
0400 190 115 105 115 15 280 100 70 100 
15 180 120 100 120 30 285 115 95 110 
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OBSERVATIONS IN 1961/62 
Date 1961/62 
Radiation Date 1961/62 
Radiation 
(Geogr. p os. ) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH (Geogr. pos. ) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH 
Mar. 11/12 0145 295 130 105 110 Mar. 28/29 1930 545 90 75 115 
(cont. ) 0200 300 130 110 110 4 :5N 45 575 90 70 100 
15 295 135 115 110 98 . 7E 2000 600 105 70 90 
30 290 130 115 120 15 600 105 60 90 
45 260 135 110 125 30 635 : 100 :  50: 95: 
0300 220 135 95 120 45 660 105 60 90 
15 195 135 95 110 2100 610 :  120:  85: 85 : 
30 190 135 95 120 
45 170 140 100 125 Apr. 5/6 1930 405 110 75 140 
Q400 140 155 110 130 5. 3N 45 430 120 95 145 
15 130 175 135 HO 107. 3E 2000 460 125 85 150 
30 100 160 115 170 I 15 465 125 75 150 
30 445 135 75 155 
Mar. 12/13 2245 190 95 85 85 :  45 420 130 85 155 
26:5s 2300 200 100 90 115 2100 445 135 90 155 
44. 3E 15 210 110 95 85 15 485 145 90 150 
30 215 120 95 90 30 510 140 90 150 
45 210 130 90 100 45 515 145 95 155 
0000 210 130 90 105 2200 530 150 115 160 
15 210 130 90 105 15 535 155 160 160 
30 220 130 95 110 30 520 165 180 160 
45 230 140 100 110 '+5 510 170 210 170 
0100 235 140 105 115 2300 530 190 275 170 
15 230 140 105 120 15 470 180 310 165 
30 225 145 110 120 30 335 : 135 :  245: 155: 
45 220 150 130 125 
I 0200 220 160 135 130 Apr. 6/7 1945 340 180 100 205 
15 215 165 135 140 
I 8. 3N 2000 315 190 115 200 
I 
30 195 175 130 145 109. 9E 15 290 200 130 195 
45 185 180 145 150 30 285 190 120 190 
0300 175 170 145 150 45 305 190 135 185 
15 170 170 150 145 2100 295 200 150 185 
30 165 160 165 145 15 270 210 165 190 
45 150 150 150 140 30 275 215 200 185 
0400 145 150 140 135 45 285 225 285 185 
15 130 160 150 140 2200 290 230 380 190 
30 105 1 45 145 145 15 275 2 30 455 200 
45 30 120: 105 125 I 30 265 235 520 195 
45 270 245 530 200 
Mar. 14/15 0000 245 50 - 85 2300 260 235 500 190 
23. 55 15 300 80 20 95 15 235 230 455 200 
50. 9E 30 390 110 80 105 30 215 225 475 205 
45 440 135 120 115 45 225 245 480 230 
0100 435 140 125 115 0000 225 255 465 235 
15 460 135 120 105 15 220 240 410 220 
30 470: 1 25: 100 : 85: 30 215 215 385 185 
45 215 195 370 175 
Mar. 15/16 0115 295 75 40 90 0100 220 195 340 175 
21. 9S 30 310 100 85 115 15 225 190 305 175 
54. 7E 45 - - - - 30 215 195 280 165 
0200 - - - - 45 180 180 245 150 
15 260: 150: 110: 140: 0200 160 155 210 140 
30 225 155 120 140 15 160 140 185 130 
45 195 155 110 140 30 1 45 130 155 120 
0300 190 155 110 140 45 131!> 120 135 105 
15 185 150 110 140 0300· 130 105 110 90 
30 190 150 110 140 15 130 95 90 90 
45 160 150 125 140 30 140 95 85 90 
0400 150 150 145 145 45 155 85 80 90 
15 145 170 170 170 0400 165 85 80 90: 
30 1 40 170 180 175 15 170 90 80 85 
45 110 135 170 135 30 170 80 65 85 
45 175 75 55 80 
0500 215 60 35 80 
15 140: 40 : 15 : 75:  
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OBSERVATIONS IN 1961/62 
Dat e 1961/62 Radiation Date 1961/62 Radiation 
( Geogr. pos . ) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH (Geogr. pos. ) 
L.T. 
5577 5893 6300 OH 
Apr. 7/8 1930 280 220 200 190 Apr. 8/9 0145 150 200 230 150 
11:4N 45 285 225 205 195 (cont , ) 0200 140 195 185 155 
112.?E 2000 280 220 215 190 15 125 220 180 170 
15 290 225 290 205 30 115 195 155 160 
30 320 225 350 210 45 115 180 145 145 
45 350 215 365 205 0300 130 175 165 140 
2100 375 210 365 205 15 170 190 190 155 
15 385 215 355 200 30 190 200 210 160 
30 410 220 355 190 45 175 210 235 170 
45 415 215 370 180 0400 160 220 230 165 
2200 450 205 400 185 15 140 210 200 155 
15 440 210 395 185 30 145 200 190 150 
30 435 205 385 180 45 155: 125 145 150 
45 465: 200 390 170 
2300 470 195 395 180 Apr. 9/10 2115 220: 95: 80: 115 
15 460 205: 350 170 17 : 5N 30 220: 95: 85: 115: 
30 405 205 305 160 118, '+E 45 220 105 90 110 
45 390 220 270 155 2200 225 110 95 110 
0000 395 230 245 160 15 205 115 105 110 
15 400 230 240 170 30 205 115 115 115 
30 395 225 250 160 45 190 120 115 110 
45 370 210 245 150 2300 185 120 115 110 
0100 375 210 275: 135 15 205 110 110 105 
15 390 205 280 120 30 210 105 110 100 
30 365 200 260 130 45 245 100 110 90 
45 335 200 250: 130 0000 205 100 110 90 
0200 305: 205: 250 135: 15 205 100 125 85 
15 305 190 250 115 30 220 110 170 95 
30 305 180 225 110 45 255 110 195 115 
45 300 185 210 120 0100 265 100 240 95 
0300 215 190 225 110 15 270 95 275 75 
15 315 200 255 115 30 285 90 360 75 
30 300 205 270 125 45 305 90 390 70 
45 290 210 245 135 0200 320 100 370 75 
0400 280 210 200 140 15 310 100 310 70 
15 260 210 190 145 30 285 95 240 70 
30 270 220 190 140 45 315 95 190 70 
45 290 210 180 140 0300 310 100 155 70 
0500 240 150 135 150 15 320: 105: 135: 75: 
30 330 115: 125: 80 
Apr , 8/9 1945 250 190 160 175 45 320: 120 115 65: 
14 , 5N 2000 250 200 180 190 0400 305 140 115 90 
115, 7E 15 245 205 205 190 15 195 130 100 90 
30 255 215 225 190 30 175 140 95 95 
45 255 220 255 190 45 105: 45: 50: 100: 
2100 250 215 290 185 
15 260 230 340 200 Apr . 10/11 2300 370 55 60 85 
30 270 255 385 210 20,3N 15 430 60 110 80 
45 275 250 385 195 l20,9E 30 490 55 145 75 
2200 260 265 350 205 45 500 55 135 65 
15 240 265 325 210 0000 490 60 120 60 
30 205 255 300 205 15 480 70 120 60: 
45 195 260 270 200 30 465 85 110 65 
2300 190 265 250 200 45 450: 85: 100: 80: 
15 185 265 230 200 0100 465: 85: 110: 85: 
30 160 250 200 190 15 465: 85 130 65 
45 150 245 190 180 30 450 90 125 70 
0000 150 245 205 180 45 430 90 100 75 
15 150 245 280 180 0200 405: 65 70 70: 
30 180 255 335 185 15 - - - 50: 
45 190 265 395 205 
0100 210 230 385 175 
15 185 205 285 160 
30 165 195 255 155 
